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Пролетарии, всех стран, соединяйтесь! 
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ТРИ ЛЫЖНЫХ КРОССА 
( П е р е д о в а я , , П р а в д ы " о т 2 января 1941 года) 
Нынешняя зима в нашей стране харак-
терна небывало широким размахом лыжно-
»о спорта. Едва выпал первый снег, сотни 
утысяч молодых людей встали на лыжи. 
Ежедневно в городских парках, пригород-
ных полях и лесах можно встретить лыж-
ников» группами и в одиночку, отдающих 
свои часы досуга лыжным прогулкам и 
тренировкам. 
Со всех концов страны идут сообщения 
об организации новых лыжных баз. о по-
ходах и соревнованиях лыжников. Прекрас-
ный почин сделали спортсмены Свердлов-
ска. совершившие интересный лыжный 
переход из своего города в Новосибирск. 
За двадцать ходовых дней они прошли 
свыше тысячи пятьсот километров. Третье-
г о дня трудящиеся Свердловска тепло 
встретили пятерку новосибирских лыжни-
нов, которые совершили такой же переход 
ш своего города в Свердловск. 
Бескрайние просторы нашей родины 
многие месяцы покрыты глубоким снегом. 
Сама природа нашей родины способствует 
тому, чтобы советские люди отлично вла-
дели лыжами. Лыжный спорт, укрепляю-
щий волю, инициативу, выносливость, яв-
ляется самым популярным и самым люби-
мым народным спортом. Молодежь любит в 
нем романтику дальних походов, легкость 
передвижения по заснеженным просторам, 
есо динамичность и красоту. Лыжный 
спорт имеет много прелестей, которые вле-
кут к себе людей разных возрастов и про-
фессий. Можно смело сказать, что советские 
люди сейчас всерьез .становятся на лыжи, 
отлично отдавая себе отчет в том, какое это 
исключительное значение имеет для повы-
шения обороноспособности нашей страны. 
Мы всегда должны помнить, что для 
обороны страны нужны здоровые, обучен-
ные люди, что современная война требует 
от воинов большого напряжения сил и бу-
дет проходить в тяжелых условиях зной-
ного лета, суровой зимы, дпем и ночью. 
Народный комиссар обороны тов. С. К. 
Тимошенко говорит: «Успех боя в значи-
тельной мере будет зависеть не только от 
хорошей военной Техники, но и от уме-
лых, инициативных действий самих бой-
цов, от их физической закаленности и вы-
носливости — от того, насколько они бу-
дут хорошо «бучены, натренированы дли-
тельно переносить суровые условия боевой 
обстановки...» 
Огромную роль в развитии лыжного 
спорта, несомненно, сыграют оргапизуемые 
нынешней зимой три лыжных кросса: 
профсоюзный, комсомольский им. двадцать 
третьей годовщины Красной Армии и все-
армейский имени маршала Советского Сою-
за С. К. Тимошенко. 
Каждый из них имеет большое само-
стоятельное значение. В кроссе профсоюзов, 
который начнется в ближайшее воскре-
сенье, смогут принять участие все умею-
щие ходить на лыжах. Одной из задач это-
го соревнования является массовая сдача 
испытаний по лыжным нормам комплекса 
«Готов к труду и обороне». Комсомольский 
• кросс, который будет проведен в феврале, 
предполагает участие лишь тех молодых 
людей, которые уже сдали испытания по 
лыжным нормам комплексов «Будь готов к 
труду и обороне» и «ГТО» первой ступени. 
Наконец, "во всеармейском кроссе примут 
участие бойцы Красной Армии. 
Уже первые дни подготовки к профсоюз-
[ ному и комсомольскому кроссам дают осно-
вание предполагать, что в этих массовых 
соревнованиях примут участие сотни ты-
[ сяч людей. 
Сейчас подготовка к кроссам идет по 
I всей стране. Зачинщиками и инициаторами 
[ регулярных тренировок, выходов в поле, 
[ прогулок выступают комсомольские орга-
| низации. Во многих райкомах комсомола 
| имеются инициативные группы, которые 
I выполняют роль оперативных штабов. Хо-
I рошие примеры подготовки к кроссу пока-
зывают комсомольцы Карело-Финской рес-
публики — инициаторы заочных лыжных 
соревнований с комсомольцами Архангель-
ской, Горьковской и Молотовской областей. 
В городах, районных центрах, в небольших 
селениях — всюду идет массовое ооучение 
искусству ходить на лыжах. 
Широкие размеры приняла подготовка к 
лыжному кроссу на Украине, где уже 
скомплектовано свыше двадцати тысяч 
мманд, регулярно проводящих тренировки. 
р В Архангельской, Молотовской, Горьков-
ской, Ленинградской и в других областях 
регулярно тренируются десятки тысяч мо-
V лодых людей. Эти факты показывают, -что 
f в нынешнем году комсомольские организа-
' ции серьезно взялись за лыжный спорт. 
Огромное значение имеет личный пример 
партийно-комсомрльското актива. В Сормов-
ском районе города' Горького, например, 
семьдесят секретарей партийных бюро, со-
ветских и хозяйственных работников ре-
гулярно ходят на лыжах, изучают разные 
стили ходьбы, проводят стрелковую подго-
товку. Этот опыт достоин всяческого под-
ражания. 
Сотни тйсяч людей в разных уголках 
нашей страны выйдут на старт третьего 
лыжного кросса профсоюзов. Они будут 
соревноваться под наблюдением опытных 
судей, пойдут по проселкам, полям, лесам 
— на пять, десять и двадцать километров, 
будут участвовать в военизированных пе-
реходах. сдавать испытания па нормы 
комплекса «ГТО». 
Эти массовые мероприятия требуют 
тщательной подготовки не только лыжни-
ков. но и спортивного инвентаря. Нужно 
сейчас уже проверить готовность стадио-
нов, парков, лыжных баз. Имеют ли они 
достаточное количество лыж, палок и бо-
тинок, сумеют ли они правильно соста-
вить график использования спортивного 
инвентаря, смогут ли организовать быст-
рую просушку обуви и смазку лыж. Все 
эти «мелочи» должны быть учтены до 
начала кросса. 
Нельзя повторять ошибки прошлых лет, 
когда физкультурники по нескольку часов 
толкались на старте, не получая необхо-
димых распоряжений о порядке соревно-
ваний, когда выдача инвентаря и конт-
роль за прохождением физкультурников по 
дистанции были организованы плохо. Эти 
ошибки значительно снизили итоги прош-
лых кроссов. Некоторые добровольные 
спортивные общества в погоне за фальши-
вой «массовостью» выставляли на сорев-
нования неподготовленных лыжников. 
Исключительное значение имеет пред-
стоящий всеармейский кросс. Лыжный 
спорт является неот'емлемой частью бое-
вой учебы. Война с белофиннами показа-
ла. какую большую роль играли лыжи на 
фронте, особенно для разведчиков. Хороший 
боец должен быть лыжником, следопытом, 
уметь по следу разгадывать намерения 
противника, нащупывать его силы, уметь 
обмануть врата. во-врем.я самому уйти от 
опасности, стать неуловимым. 
Народный комиссар обороны СССР тов. 
С. К. Тимошенко в своем письме, адресо-
ванном шестой окружной комсомольской 
конференции Московского военного округа, 
всяч'ески одобряя инициативу комсомоль-
цев о проведении традиционного всеармей-
ского кросса, заметил, что лыжный кросс 
может быть ценным лишь при том усло-
вии. если комсомольцы раз'яснят значе-
ние этого мероприятия в каждой части и 
без излишней шумихи и трескотни, своим 
личным примером увлекут за собой всех 
бойцов. 
Кроссы — одна из форм проведения 
зимних соревнований. Но занятия лыж-
ным спортом не должны ограничиваться 
только этой формой. Нужно почаще про-
водить соревнования лучших наших ма-
стеров, у которых молодежь должна учить-
ся технике ходьбы и бега на лыжах. Ма-
стера обязаны, принять участие в Боепи-
тании новых поколений первоклассных 
лыжников, должны передать им свой 
опыт. Соревнования внутри низовых кол-
лективов, соревнования на звание лучше-
го лыжника в заводских, колхозных, сту-
денческих, школьных физкультурных 
кружках, организация пробегов из села в се-
ло. из района в район, наконец, из города 
в город привлекут новые тысячи людей к 
регулярным занятиям лыжным спортом. 
Не мешало бы устраивать походы по 
местам исторических боев, организовать 
групповые выходы в поле для решения 
тактических задач. Разумеется, все это 
потребует тщательной и серьезной подго-
товки. 
До начала массового кросса профсоюзов 
осталось несколько дней. 
Их нужно использовать для усиленной 
тренировки физкультурников, для приве-
дения в порядок лыжного хозяйства, для 
широкой агитации за кросс. Некоторые ус-
пехи в подготовке к массовому соревнова-
нию ни в коем случае не должны успо-
каивать руководителей физкультурных ор. 
ганизаций. Только полная мобилизация 
всех сил и средств и четкая работа помо-
гут хорошо провести соревнования. 
Все рабочие, служащие, студенты, умею-
щие ходить на лыжах и подготовленные к 
соревнованиям, выходите на снежные 
старты, приучайтесь преодолевать препят-
ствия 'пересеченной местности, покажите 
свою сообразительность, ловкость, вынос-
ливость! 
Предстоящие кроссы—это смотр работы 
добровольных спортивных обществ профсою-
зов, это смотр военно-физкультурной ра 
боты комсомольских организаций, это смотр 
советской физкультуры. 
Письмо горняков комбината „Сталинуголь" 
товарищу СТАЛИНУ 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ АВИАЗАВОДА № 1 
За успешное выполнение задания пра-1 вых образцов вооружения наградить авиа-
вптельства по освоению в производстве но-1 зйвод № 1 орденом Ленина. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 31 декабря 1940 г. 
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е Р А Б О Т Н И К О В А В И А З А В О Д А № 1 
Президиум Верховного Совета СССР 
(азом от 31 декабря 1940 года наградил 
одамн.н медалями СССР за достижения 
области создания и освоения в произ-
водстве повых образцов вооружения боль-
шую группу работников авиазавода 1. 
Орденом Ленина награждены Гладков 
И.—начальник цеха, Гуревич М. И.— 
Дорогой Посиф Виссарионович! 
Рады сообщить Вам. что крупнейший 
угольный комбинат страны «Сталин-
уголь», дающий почти треть всей добы-
чи угля по Союзу, государственный план 
третьего года третьей пятилетки перевы-
полнил и вступает в новый хозяйствен-
ный год подготовленным к выполнению 
повышенного задания. 
В эти радостные дни первое слово люб-
ви и благодарности за постоянную отече-
скую заботу о донецких шахтерах мы по-
сылаем Вам, наш родной и любимый 
Иосиф Виссарионович. 
Вся история развития угольного Дон-
басса, замечательная история роста его 
людей связана с Вашим именем, товарищ 
Сталин. 
Каждый успех донецких шахтеров — 
результат выполнения мудрых сталинских 
указаний. 
В грозные годы гражданской войны по-
бедоносные полки Красной Армии по ге-
ниальному сталинскому плану разгромили 
врага, освободили Донбасс от белогвардей-
ских полчищ. Вдохновляемые Лениным и 
Сталиным, донецкие шахтеры преодолели 
голод и разруху, восстановили затоплен-
ные рудники для того, чтобы дать уголь 
заводам, фабрикам, транспорту молодой 
Советской страны. По разработанному под 
непосредственным Вашим руководством 
мудрому плану переустройства угольного 
Донбасса партийные и непартийные боль-
шевики превратили шахты из мест рабо-
ты простых землекопов в настоящие за-
воды со сложными механизмами. 
Донбасс — основной угольный бассейн 
страны — пользуется исключительным 
вниманием партии и правительства. 
Кто знал старые рудники, кто пере-
нес страшную жизнь шахтера до рево-
люции, тому особенно дорог сегодняшний 
Донбасс — социалистический, тот особен-
но ценит все, что сделали большевистская 
партия и советская власть для нас, 
шахтеров 
Известный' писатель Вересаев в своих 
воспоминаниях правдиво описал каторжный 
труд шахтеров, пх нужду, голод, бес-
правие: 
«Черная от угля земля, ни деревца 
на всем руднике. Ряды смрадных зем-
лянок — обиталище рабочих». 
Так описывал Вересаев дореволюцион-
ный Карповский рудник под Юзовкой. 
Единственную на всем руднике четырех-
классную школу за несколько лет окон-
чили всего 72 ученика, да и то в боль-
шинстве дети кулаков из ближних дере-
вень. На весь рудник был лишь один 
врач. В единственный на руднике клуб 
рабочих не пускали. 
Забойщик за 12 часов изнурительного 
труда на шахтах Карпова зарабатывал от 
1 до 3 рублей, остальные подземные ра-
бочие — от 1 рубля 40 копеек до 1 руб-
ля 60 копеек. 
Не узнать теперешней советской Пет-
ровки — бывшего Карповского рудника. 
Коренным образом перевооружены старые 
шахты, построены новые. На смену ку 
старщине пришла могучая советская тех-
ника. Выросли благоустроенные поселки. 
Шахты Петровского района в^ этом году 
добыли угля в несколько раз больше, чем 
добывали старые Карповские рудники. 56 
тысяч жителей населяют Петровку. 51 
библиотеку, 9 клубов, прекрасный Дворец 
культуры, 15 школ для детей. 4 школы 
для взрослых, десятки магазинов, лечебные 
учреждения создала советская власть 
для обслуживания шахтеров. На Петровке 
сейчас работают сотни инженеров, учите-
лей, врачей, вырос большой отряд нашей 
советской интеллигенции. 
На Карповском руднике выписывалось 
всего 11 газет и несколько журналов. 19 
тысяч газет и более 3 тысяч журналов 
выписывают сейчас горняки советской 
Петровки. 
И так повсюду в Донбассе. 
Из края бескультурья, темноты и не-
вежества в прошлом Донбасс за годы со-
ветской власти стал культурным, передо-
вым промышленным центром великой 
пашей родины. 
25 дворцов культуры, 284 клуба и 
1.113 красных уголков, 341 библиотека, 
свыше 200 парков, садов и многие другие 
очаги культуры открыты для донецких 
шахтеров. В одном только 1940 году на 
культурное обслуживание угольщиков 
Донбасса отпущено более 54 миллионов 
рублей, а на строительство жилищ, ком-
мунальных и культурных учреждений за-
трачено 125 миллионов рублей. 
Страна заботится о здоровьи шахтеров, 
отпуская миллионы рублей на их лечение 
и отдых. Больше 87 тысяч горняков по-
бывало в истекшем году в санаториях и 
домах отдыха Крыма и Кавказа. 20 ты-
сяч детей шахтеров отдыхало в санато-
риях и пионерских лагерях. 
Канули в вечность и никогда не вер-
нутся беспросветные дни старого капита-
листического Донбасса. Там, где раньше 
царили нищета, голод и угнетение, сейчас 
звенят веселые песни о новой счастливой 
жизни на свободной донецкой земле, пес-
прославляюпше отца и друга совет-
заместитель главного конструктора и 
конН' А. И. — главный конструктор. 
Орденом Трудового Красного Знамени 
награждены 9 человек, орденом Красной ских шахтеров — товарища Сталина: 
звезды — 8 человек, орденом «Знак по- Бьем мы уголь под землею, 
чета» — 19 человек, медалью «За .трудо- Потому, что на земле 
вую доблесть» —. 24 человека и медалью Все — свое и все — родное. 
«За трудовое отличие» — 27. человек. I Помнит Сталин нас в Кремле.. 
Дорогой Иосиф Виссарионович, партия 
правительство дали угольщикам абсо-
лютно все для успешного выполнения го-
сударственного плана. Однако, в резуль-
тате допущен-ных нами ошибок, угольная 
промышленность Сталинской области, как 
и всего Донбасса, в последние годы от-
ставала от темпов роста народного хозяй-
ства страны. Плохо мы начали и минув-
ший хозяйственный год. Первые - месяцы 
комбинат «Сталинуголь» недодавал многие 
тысячи тонн угля. Партия и правитель-
ство, лично Вы, товарищ Сталин, до кон-
ца вскрыли причины нашего отставания. 
Суровая, но вполне заслуженная оценка 
работы угольного Донбасса, данная в по-
становлении СНК СССР и ЦК ВКЩб) от 
31 марта 1940 года, глубоко взволновала 
нас. Это постановление помогло нам разо-
браться в допущенных ошибках и послу-
жило ключом к иод'ему угледобычи. 
Исправляя ошибки и извращения, до-
пущенные нами в практике нормирования 
оплаты труда, партия и правительство 
выдвинули врубмашинистов, навалоотбой-
щиков и забойщиков на первые места по 
заработной плате, принадлежащие им по 
праву. В результате абсолютная и отно-
сительная численность рабочих этих ре-
шающих квалификаций, уменьшавшаяся в 
последние годы, стала возрастать. Укре 
пилось и техническое руководство подзем 
ными работами. 256 инженеров и 140 
техников комбината «Сталинуголь» пере-
шли из канцелярий на участки. Добыча 
угля пошла в гору. Впервые за всю исто-
рию угольного Донбасса в этом году был 
преодолен сезонный спад добычи в весен-
ние и летние месяцы. Стали приводиться 
порядок горные выработки, началась 
серьезная работа по освоению производст-
венных мощностей шахт. 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня создал новые, исключи-
тельно благоприятные условия для под'ема 
угледобычи. Этот Указ, изданный по^  пред-
ложению передовых советских людей, был 
встречен шахтерами, как и всей пашей 
страной, единодушным одобрением. Он по-
мог нам прибрать к рукам тунеядцев и 
дезорганизаторов производства, укрепить 
трудовую и производственную дисциплину, 
создать на шахтах постоянные кадры. Ты-
сячам шахтеров легче стало работать, тог-
да как раньше невыход на работу одного 
машиниста врубовки, переносчика конвейе-
ра или запалыпика расстраивал весь про-
зводственный процесс в лаве, срывал ра-
боту всего коллектива. 
Широко развернулось социалистическое 
соревнование бригад, лав, учАстков, шахт, 
трестов и комбинатов. В соревнование с 
шахтерами Донбасса вступили шахтеры 
Кузбасса и горняки Криворожья, выросли 
десятки и сотни новых стахановцев-ско-
ростников. 
Навалоотбойщик шахты имени Феликса 
Кона Николай Кравцов, соревнуясь с Алек-
сеем Семиволосом, первым применил скоро-
стной метод очистки забоя и перевыпол-
нил свою норму выработки в восемь с 
половиной раз. Следуя его примеру, нава-
лоотбойщик шахты «Софья» треста «Ма-
кеевуголь» тов. Шаповалов выполнял свою 
норму выработки на 1.000—1.500 про-
центов. Бурильщик шахты JG 3-бис тре-
ста «Чистяковантрацит» Петр Малинов-
ский, перейдя на1 многозабойное обуривание 
штреков, стал выполнять по 10 норм. 
Творческую инициативу в переходе на 
скоростные методы работ проявляют инже-
неры и техники. Инженер шахты имени 
Кагановича треста «Макеевуголь» тов. За-
раховнч применил многозабойный метод 
прохождения уклона, в результате 100-
метровый уклон был пройден вместо 3 ме-
сяцев, как намечалось по плану, всего за 
7 дней. Опыт этого передового командира 
с тем же успехом использован на шахте 
Мг 30 треста «Чистяковантрацит» и на 
других шахтах нашей области. 
Замечательные образцы коллективной 
стахановской работы показывают участки 
и целые шахты, организовавшие добычу 
угля по графику цикличности. — этой 
основы высокопроизводительного труда 
шахтеров, на которую указал нам в сво-
их решениях исторический XVIII с'езд 
ВКП(б). Коллектив участка Я: 1 шахты 
имени Челюскинцев треста «Сталинуголь». 
руководимый инициативным инженером 
коммунистом тов. Копаневым. в своей 150-
метровой лаве делает по 41—42 цикла в 
месяц и дает тысячи тонн угля _ сверх 
плана. Все навалоотбойщики в этой лаве 
выполняют нормы выработки не менее как 
на 160 процентов и зарабатывают с ме-
сяц до 1 500 рублей каждый. 
На крупнейшей р Донбассе шахте орде-
на Ленина № 18 имени Сталина треста1 
«Снежнянантрапит» циклуются почти все 
лавы. Впервые на шахте № 7-бис треста 
«Чистяковантрацит», X» 19 «Снежной», и 
на ряде других по графику цикличности 
работают все лавы, намного перевыполняя 
план. 
Решающее значение для под'ема добычи 
угля в IV квартале имело постановление 
Центрального Комитета нашей партии и 
Совнаркома Союза ССР о режиме работы, 
лав и шахт — о переводе лав на 2 до-
бычные и 1 ремонтную смену. Там, где 
руководители шахт осуществляют это по-
становление вдумчиво и с необходимой под-
готовкой, — резко улучшилось состояние 
горных выработок, тшательно готовится 
рабочее место и. как результат этого, 
имеется большой рост производительности 
труда и добычи угля. 
В лаве Л: 56 шахты Л5 4/21 имени 
Молотова треста «Сталинуголь,» после пе-
рехода на двухсменную работу производи-
тельность труда рабочих но забою выросла 
на 20 проц. Среднесуточная добыча угля 
повысилась на 17 процентов. В лаве 
Xi 55 на той же шахте в результате пе-
рехода на двухсменный график, производи-
тельность труда рабочих по забою повы-
силась па 34 проц., а добыча угля воз-
росла больше чем на 15 процентов. 
Большие убытки приносили государству 
шахты нашей области, как и всего Дон 
басса; из-за низкого качества угля десят-
ки и сотни, жел.-дор. вагонов загружали 
мы перевозками никому ненужной пустой 
породы. 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 10-VII 1940 г. помог добиться и в 
этом отношении довольно существенных 
результатов. Зольность угля, добываемого 
на протяжении последних месяцев, ниже 
установленных стандартов. Количество 
шахт, получающих премии за высокое ка-
чество угля, значительно увеличилось. 
Снизилась, себестоимость угля. Наши пере-
довые шахты >3 12—18 имени Правды 
треста «Буденновуголь». «Юный комму-
нар» треста «Орджоникидзеуголь». N? 3-
бис треста «Чистяковантрацит» и многие 
другие дают значительную прибыль. Руко-
водители этих шахт показывают пример 
бережного отношения к оборудованию и 
экономного расходования материальных 
ценностей. 
Таковы наши первые успехи. Рассказы-
вая о них Вам, дорогой Иосиф Виссарионо-
вич, мы ни на минуту йе забываем о том, 
что это только начало, впереди еще много 
нерешенных задач. Над их осуществлени-
ем мы будея работать дружно, со всей 
энергией, настойчивостью, какая присуща 
большевикам, и добьемся новых, еще бо-
лее замечательных успехов. 
В новом хозяйственном году, в IV году 
I I I сталинской пятилетки мы ставим пе-
ред собой следующие главнейшие задачи: 
_. Работать прежде всего над освоением 
производственных мощностей шахт и по-
вышением производительности груда. Для 
этого в центре внимания всей нашей хо-
зяйственной, технической и партийно-поли-
тической работы мы будем держать лаву, 
являющуюся для угольной промышлен-
ности таким , же основным производствен-
ным агрегатом, как доменная или марте-
новская печь в металлургии. Полному 
использованию мощности лав. их регуляр-
ному циклованию мы подчиним все осталь-
ные звенья технологического процесса уг-
ледобычи от забоя до поверхности. 
Постановление СНК СССР и ПК ВКЩб) 
от 11/Х-1940 г', «о переводе лав на две 
добычные и одну ремонтно-подготовитель-
ную смену» создало все необходимые уело-
вия для такой культурной, организованной 
работы, для широкого перехода на работу 
по графику цикличности. Нарушение уста-
новленного режима работы лав мы будем 
рассматривать, как срыв технологической 
дисциплины и решительно пресекать. 
2. Партия и правительство предоставили 
в распоряжение угольщиков огромные на-
родно-хозяйственные ценности. Следуя Ва-
шим, товарищ Сталин, указаниям — бе-
речь, как зеницу ока, народное добро, — 
мы обязуемся привести в полный порядок 
каждую горную выработку в шахте, каж-
дую машину и содержать их всегда в оо-
р'азповом состоянии, ибо это решающее ус-
ловие уверенной, надежной работы, устой-
чивого повышения производительности тру-
да и добычи угля. 
3. Велики еще у нас, на шахтах,^ потери 
рабочего времени. Мы ставим своей зада-
чей организовать дело так, чтобы все 480 
минут рабочего дня были заполнены про-
изводительной работой. А это требует еще 
и еще раз строжайшего соблюдения уста-
новленного технологического режима и 
железной.трудовой дисциплины сверху до-
низу. В духе нерушимой дисциплины и 
коммунистического отношения к труду мы 
будем воспитывать наше молодое пополне-
ние — учащихся школ ФЗО и ремеслен-
ных училищ, нередавая ему лучшие тради-
ции старых кадровых горняков. 
4. Зима является серьезным испытанием 
для угольщиков. В минувшую зиму из-за 
беспечности некоторых руководителей, не 
подготовивших шахты к метелям и моро-
зам, были потеряны сотни тысяч тонн уг-
ля. Сейчас мы в третий раз проверяем го-
товность наших шахт к бесперебойной ра-
боте в зимних условиях, устраняем остав-
шиеся еще кое-где недоделки с тем, чтобы 
никакие морозы и метели не остановили 
дальнейшего под'ема. 
1941 год будет годом дальнейшего роста 
хозяйственного и оборонного могущества 
кашей социалистической отчизны. Вступая 
в этот новый хозяйственный год, мы, гор-
няки шахт комбината, носящего родпое и 
любимое имя великого Сталина, будем бо-
роться за досрочное выполнение государ-
ственного плагна добычи угля, за первое ме-
сто во всесоюзном социалистическом сорев-
новании имени Третьей Сталинской Пяти-
летки. 
Мы обращаемся к рабочим, работннпам, 
инженерам, техникам и служащим всех 
угольных бассейнов нашей страны, к гор-
някам Криворожья с призывом: еще шире 
развернуть социалистическое соревнование, 
обеспечить перевыполнение годовой произ-
водственной программы с первых же дней 
нового года, встретить XVIII Всесоюзную 
конференцию ВКП(б) новым мощным под'е-
мом добычи угля и руды! 
Мы обращаемся в рабочим, работницам, 
инженерам, техникам п служащим нефтя-
ной промышленности СССР с предложением 
начать социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 1941 года по 
всем качественным и количественным по-
казателям. 
Многотысячный коллектив донецких 
шахтеров любовно хранит и продолжает 
славные боевые традиции революционного 
пролетариата. Они передаются из поколе-
ния в поколение, от отцов к сыновьям. Мы 
гордимся тем. что из нашей шахтерской 
семьи вышли зачинатели всенародного ста-
хановского движения, что среди героев Со-
ветского Союза десятки воспитанников 
Донбасса: бывший ханженковекпй коногон 
Валентин Калабухов. донецкий шахтер Ле-
онтий Яковенко, рутченковский слесарь 
Николай Жердев и много других отваж-
ных сынов Донбасса. В пх подвигах в боях 
за родину, в битвах с финской белогвар-
дейшиной мы впдпм продолжение героиче-
ских традиций старого шахтерского поко-
ления. t 
Мы знаем, как велико значение уголь-
ного Донбасса для народного хозяйства 
Советского Союза, для укрепления военно-
го могущества нашего социалистического 
отечества. Благодаря Вашему мудрому ру-
ководству. наш дорогой товарищ Сталин, 
советский народ польз£ется благами мир-
ного труда в то время, когда вокруг нас 
бушует кровавый разрушительный пожар 
второй империалистической войны. 
И чтобы день ото дня крепла ваша 
мощь, чтобы день ото дня наши заводы 
выплавляли больше стали для танков и 
орудий, чтобы день ото дня взлетали в не-
бо новые и новые эскадрильи боевых само-
летов, чтобы день ото. дня все радостнее и 
краше жилось в нашей стране, мы, донец-
кие шахтеры, дадим родине; столько угля, 
сколько она от нас потребует. 
В правдивой картине «Большая жизнь», 
посвященной шахтерам, старый горняк 
Козодоев говорит молодому рабочему: «А 
ты знаешь кто мы такие, шахтеры? Вот 
электричество горит — это мы. шахтеры, 
его зажигаем... Поезда во все концы идут, 
— это мы их двигаем. Да во всей стране 
нашей шахтеру почет, и шахтер обязан 
понимать, кто он есть такой на земле». 
В нашей стране слово шахтер звучит 
гопдо и этим мы обязаны Вам. наш отец и 
учитель Иосиф Виссарионович. Это Вы под-
няли трудовую честь советского шахтера, 
это Вы осветили славой его имя, это Вы 
окружили почетом его труд. 
1940 год принес нам много замечатель-
ных успехов, умножил могущество нашей 
родины. По воле великого советского на-
рода красные полки перешли границу и 
принесли нашим единокровным братьям, 
томившимся под игом румынских бояр, 
счастье освобождения; как родных сестер 
принял советский народ р свою семью на-
роды Латвии, Литвы и Эстонии. Капитали-
стическому миру пришлось потесниться. 
В боях за безопасность своей родины наша 
Красная Армия еще раз показала всему 
миру, что нет таких крепостей, которых 
не могли бы взять большевики. 
Под Вашим, товарищ Сталин, мудрым 
руководством советский народ добился гро-
мадных побед, под Вашим водительством 
мы уверенно пойдем в новым и новым : 
победам коммунизма. 
Сейчас на наших шахтах рабочие и 
командиры соревнуются за то. чтобы 
встретить XVIII Всесоюзную конференцию 
ВКЩб) новыми производственными побе-
дами. По-большевистски выполняя поста-
новление партии и правительства, мы 
добьемся того, чтобы в новом. 1941 году 
комбинат «Сталинуголь» и все его шахты 
из месяпа в месяц выполняли и перевы-
полняли государственный план по всем по-
казателям. 
Поздравляем Вас, наш родной Иосиф 
Виссарионович, с новым годом и даем Вам 
крепкое шахтерское слово: в социалистиче-
ском соревнованпп с нефтяниками, криво-
рожими и угольщиками других бассейнов 
горняки области, носящей имя великого 
Сталина, будут первыми. 
Да здравствует наша великая социали-
стическая родина! 
Да здравствует наше советское прави-
тельство и его глава Вячеслав Михайлович 
Молотов! 
'Да здравствует Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия большевиков! 
Да здравствует наш мудрый вождь, 
учитель и друг, родной Иосиф Виссарионо-
вич Сталин! 
Принято на скенных собраниях рабо-
чих, инженерно-технических работни-
ков и служащих шахт комбината 
«Сталинуголь». 
На собраниях участвовало 166.330 
человек. 
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0 дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животноводства по Украинской GGP 
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) отмечают, 
что в сельском хозяйстве УССР, на основе 
решений XVIII с'езда В Щ б ) , за годы 
третьей сталинской пятилетки достигнуты 
значительные успехи в организационно-хо-
зяйственном укреплении сельскохозяйствен-
ной артели, развитии и укреплении обще-
ственной собственности колхозов, под'сме 
урожайности, развитии колхозных живот 
поводческпх Ферм, создании общественных 
фондов и общем повышении материально-
культурного уровня жизни колхозного кре-
стьянства. 
Имеются серьезные успехи в деле даль-
нейшего укрепления колхозной дисципли-
ны. повысилась производительность труда 
в колхозах. 
В результате выполнения постановле-
ний ЦК В Щ б ) и СНК СССР о мерах охра-
ны общественных земель колхозов от раз-
базаривания. о мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в колхозах, 
об изменении в политике заготовок и за-
купок сельскохозяйственных продуктов, в 
колхозах УССР в 1940 году, в сравнении 
с 1938-м, первым годом третьей пятилет-
ки, урожайность зерповых культур повы-
силась на 33 проц., подсолнуха — на 
44 проц., картофеля — на 42 проц., зна-
чительно возросла урожайность сахарной 
свеклы и других технических культур. 
За 1939 и 1940 годы на колхозных 
фермах выросло поголовье крупного рога-
того скота на 70 проц., свиней—на 83 
проц., овец—на 101 проц. Свыше 94 проц. 
колхозов УССР имеют по три животновод-
ческих и одной птицеводческой ферме. 
Опыт работы колхозов показал, что эти 
хозяйственные успехи особенно значитель-
ны в тех колхозах, которые правильно ор-
ганизовали труд колхозников в бригадах, 
звеньях и животноводческих фермах п по-
высили качество сельскохозяйственных ра-
бот. 
Орденоносный колхоз им. Сталина, Генп-
ческого района, Запорожской области в 
1940 году с площади 3.620 . га всех 
зерновых культур получил урожай* по 19 
центнеров с гектара. Бригада этого колхо-
за (бригадир Беличенко) получила урожай 
всех зерновых культур с площади 200 га 
по 21,7 центнера. 
Колхоз им. Кирова, Нежинского района, 
Черниговской области с площади 566 га 
всех зерновых культур получил урожай по 
18,14 центнера с га. Бригада этого кол-
хоза (бригадир Лушник) с площади 79 га 
подучила урожай 20,4 цептнера с га, 
'Колш-вНове жпття», Хорольского рай-| 
она. Полтавской области в 1940 году соб-
рал урожай озимой пшеницы в среднем rfoj 
"к&(хозу по 19,4 центнера с га. Бригада' 
этого колхоза (бригадир Олейниченко) соб-
рала урожай по 34,7 центнера с га. 
Колхоз «Нове життя», Гадячского рай-
она, Полтавской области с площади 66 га 
ржи получил урожай по 31 центнеру с 
гектара. Бригада этого колхоза (бригадир 
Найда) с площади 11 га получила уро-
жай по 50,4 центнера с га. 
Колхоз «Тракторобуд», Кагарлыкского 
района. Киевской области с площади 135 
га ячменя получил урожай по 28 центне-
ров с га. Бригада этого колхоза (бригадир 
Тесленко) с площади 29 га получила уро-
жай по 30 центнеров. 
Колхоз им. Петровского, Тальновского 
района. Киевской области с площади 74 га 
овса получил урожай по 28 центнеров. 
Бригада этого колхоза (бригадир Халупа) с 
площади 14 га получила урожай по 29 
Харьковского района. 
Надточий Е. 
На основе социалистического соревнова-
ния в колхозах в производственных брига-
дах возникли звенья высоких урожаев 
свеклы, льна, конопли, хлопка, картофеля, 
проса, кукурузы, подсолнуха и ряда дру-
гих цропашных культур. 
Организация в бригадах звеньев по са-
харной свекле и другим пропашным куль-
турам имела огромное значение в повыше-
нии урожайности этих культур. 
В колхозе им Ленина, Джулпнского 
района, Виппипкой области в 1940 году 
собрано проса по 4в центнеров, кукурузы 
— 42 центнера и сахарной свеклы — 
302 центнера с гектара, а передовое звено 
этого колхоза тов. Бортницкой собрало про-
са 61 центнер, кукурузы — 51 цент-
нер. сахарной свеклы — 347 центнеров с 
гектара. 
В колхозе им. Петровского. Радомышль-
сюого района. Житомирской области собрано 
картофеля по 225 центнеров с гектара, а 
лучшее звено этого колхоза тов. Худолей 
М. С. из года в год дает г, 3—4 раза 
большие урожаи: так, в 193G году звено 
получило 781 центнер, в 1938 году — 
885 центнеров и в 1940 году — 1.285 
центнеров. 
В колхозе им. Перше Травня, Черпяхов-
ского района. Житомирской области звенье-
вая Надежда Заглада получила в 1939 го-
ду по. 33 центнера волокна льна с одного 
гектара. 
Звеньевая колхоза имепи Петровского, 
Емельчпнского района. Жптомпрской об-
ласти Саух Ефросинья в 1940 году 
брала по 39,06 центнера волокна льна с 
гектара. 
Высокой урожайности добились передо-
вые звенья и по конопле, махорке, таба-
нам. кок-сагызу и ряду других культур. 
За последние годы значительных успе-
хов достигли передовые колхозы и в от-
расли животноводства по поднятию СП 
продуктивности. 
Особенно больших успехов достигли те 
колхозы, которые правильно применили 
организацию труда на животноводческих 
фермах. 
Дояр колхоза «Червона зоря». Лебедин-
ского района. Сумской области ордено-
носец Хобот Н. Т. за 10 месяцев 1940 го-
да надоил по 6.387 литров молока на 
каждую фуражную корову по закреплен-
ной за ним группе коров. 
Доярка колхоза им. М. Коцюбинского, 
1940 года надоила по 4.300 литров моло 
ка в среднем на 1 фуражную корову. 
Свиноводческой фермой колхоза «Нове 
жиггя» Б. Яяисольского района, Сталин-
ской области (зав. фермой Шовкуненко 
В. Т.) за 10 месяцев 1940 года получе-
но по 21,8 деловых поросят на каждую 
свиноматку н откормлено 135 свиней, 
средним весом по 111 кгр. или по 10 цент-
неров на каждые 100 га земельной пло-
щади колхоза. 
Свинарка! колхоза «Коммунар», Мари-
упольского района, Сталинской области 
Нежинская К. А. в 1940 году откормила 
28 голов свиней средним живым весом по 
165 кгр. 
Чабан колхоза «Труд». Перещепинского 
района, Днепропетровской области Ко-
валенко Ф. 3. в 1940 г. получил от 224 
овцематок 457 ягнят или на каждые 
100 овцематок — по 204 ягненка. 
Достижения передовых бригад, колхозов 
и районов свидетельствуют, что своевре-
менным и правильным выполнением агро-
технических и зоотехнических мероприя-
доступных всем колхозам, каждый 
колхоз, каждая бригада, звено и ферма 
может получить высокую урожайность, по-
высить продуктивность животноводства, 
что значительно увеличит доходность кол-
хоза и оплату труда колхозников. 
Однако, несмотря на значительные до-
стижения передовых колхозов, бригад и 
звеньев в получении высоких урожаев и 
высокой продуктивности животноводства1, 
их опыт не получил еще достаточно ши-
рокого распространения. 
В колхозах, наряду с передовыми звень-
ями и бригадами, получающими высокие 
урожаи, имеются бригады и звенья, кото-
рые в одних и тех же условиях получа-
ют низкие урожаи. 
В результате более широкого примене-
ния в колхозном производстве опыта пере-
довиков сельского хозяйства урожайность 
сельскохозяйственных культур и продук-
тивность животноводства в целом по обла-
стям и республике может быть поднята 
намного выше. 
Совнарком Союза ССР н ЦК ВКП(б) 
считают, что одной из серьезных причин, 
мешающих дальнейшему повышению уро-
жайности и продуктивности животновод-
ства, является неправильная оплата тру-
да передовых колхозников, получающих 
высокую урожайность и продуктивность 
животноводства. 
При существующей порядке оплаты 
труда колхозников распределение резуль-
татов' Хозяйственного года в колхозах про-
изводится только по количеству вырабо-
танных трудодней, без учета качества ра-
боты, полученной бригадой или звеном 
урожайности и достигнутой продуктивно-
сти животноводства. 
При оплате труда в колхозах без уче-
та качества результатов работы передо-
вые, честно работающие КОЛХОЗНИКИ, по-
лучающие высокие урожаи зерновых, тех-
нических и других сельскохозяйственных 
культур, а также колхозники, имеющие 
высокие показатели по продуктивности 
животноводства, ставятся в невыгодные 
условия по отношению к колхозникам, 
плохо работающим, получающим низкие 
урожаи. 
Колхозники бригад и звеньев, выпол-
няющие своевременно и высококачествен-
но полевые работы и в результате полу-
чающие высокие урожаи, нередко получа-
ют одинаковую или даже меньшую оплату 
труда в сравнении с колхозниками бригад 
и звеньев одного и того же колхоза, ко-
торые, несмотря на большую затрату тру-
да па обработку полей, получают более 
низкие урожаи. Это является результатом 
плохого и несвоевременного проведения по-
левых работ. 
В колхозе «Вторая пятилетка». Комсо-
мольского района, Вннницкой области зве-
но С. Войтюк с 2,5 га сахарной свеклы 
собрало урожай по 136 центнеров с га, 
при затрате 370 трудодней, а звено А. 
Скрыпник с такой же площади собрало по 
211,5 центнера era при затрате 350тру-
додней. Вследствие одинаковой оплаты тру-
додня звено Скрыпник А., давшее на 56 
проц. больший урожай, получает на тру-
додни денег, зерна и др. продуктов меньше, 
чем звено Войтюк. 
В колхозе им. Фрунзе, Лоспновского 
района. Черниговской области звену кол-
хозницы Зоценко Е., получившему в 1940 
г!цу 7 центнеров махорки- с площади 
0,20 гектара, было начислено 39 трудо-
дней, а звену колхозницы Карнаух У. за 
урожай махорки в 1,43 центнера с такой 
же площади — 40 трудодней. В резуль-
тате одинаковой оплаты трудодня звено 
Зоценко Е., собравшее почти в 5 раз боль-
ший урожай, получает па трудодпи зерна 
и других продуктов меньше, чем звено 
Карнаух У. 
Подобпые факты имеют место и в опла-
те труда колхозников, работающих на жи-
вотноводческих фермах. 
Эта несправедливость в оплате труда 
передовых колхозников имеет место пото-
му. что оплата труда проводится только 
по выработанному количеству трудодней 
без учета качественной стороны труда, 
без учета конечного результата труда — 
урожая сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства. 
Такой порядок уравнительной оплаты 
труда в колхозах не поощряет колхозни-
ков к применению передовой практики и 
достижений агрономической и зоотехниче-
ской науки, к получению высоких уро-
жаев всех сельскохозяйственных культур 
и повышению продуктивности животновод-
ства. 
Уравнительная оплата трудодня колхоз-
ников (независимо от результатов полу-
чаемого звеном или бригадой урожая) яв-
ляется серьезным препятствием к даль-
Харьковской обла- J нейшему росту производительности труда в 
10 месяцев колхозах и повышению материальной за-
интересованности колхозников в увеличе-
ния урожайности культур и продуктивно-
сти животноводства. 
Всяедствие этого имеющиеся в колхозах 
большие возможности повышения урожай-
ности всех сельскохозяйственных куль-
тур и роста продуктивности животновод-
ства используются недостаточно. 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают 
необходимым к оплате труда в колхозах 
по выработанным трудодням ввести в кол-
хозах УССР дополнительную оплату тру-
да колхозников за повышение урожайно-
сти сельскохозяйственных культур н про-
дуктивности животноводства. 
При этом порядке в колхозах будет 
ликвидирована существующая несправед-
ливость в оплате труда передовых колхоз-
ников, так как одновременно с учетом ко-
личества выработанных трудодней будет 
учитываться и качественная сторона ра-
боты, будет учитываться получаемая уро-
жайность сельскохозяйственных культур 
и продуктивность животноводства. 
Этот порядок оплаты труда создаст но-
вые стимулы поднятия производительно-
сти труда в колхозах, повысит материаль-
ную заинтересованность колхозников в 
увеличении продукции всех видов сель-
ского хозяйства, что правильно будет со-
четать интересы государства, колхоза и 
колхозников. 
В целях всемерного повышеппя урожай-
ности и поднятия продуктивности живот-
новодства, дальнейшего увеличения произ-
водства всех сельскохозяйственных про-
дуктов для удовлетворения все возрастаю-
щих потребностей колхозников и всех 
трудящихся Советского Союза, Совнарком 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) постановляют: 
1. Рекомендовать колхозам, начиная с 
1941 года, выдавать колхозникам бригад 
И звеньев дополнительно, сверх установ-
ленной оплаты трудодней, натурой или 
оплачивать деньгами часть продукции, по-
лученной бригадой, звеном сверх плана 
урожайности зерновых, технических, овощ-
пых и кормовых куль,тур, а также полу-
ченной сверх плановых заданий по удою 
молока, выращиванию. - откорму скота н 
другим показателям продуктивности жи-
вотноводства. 
2. Учитывая положительный опыгг ра-
боты звеньев на сахарной свекле, хлопке 
и других технических культурах, реко-
мендовать колхозам повсеместно организо-
вать звенья в производственных бригадах 
я закрепить за ними определенные посев-
ные площади техпичееких, овощных, кар-
тофеля. проса, кукурузы и других про-
пашных культур, требующих значитель-
ного применения ручного труда для их 
выращивания. 
Зерновые и другие непропашные куль-
туры, где почти все полевые работы вы-
сокомеханнзированы и производятся маши-
нами МТС или инвентарем и живой тяг-
ловой силой бригады, подготовка почвы и 
посев выполняются преимущественно 
тракторами, уход за культурами требует 
незначительных затрат труда, уборка уро-
жая производится в основном комбайнами, 
для правильного использования которых 
требуются большие площади, а при уборке 
урожая простыми машинами—на молотьбе 
участвует значительное количество кол-
хозников. — закрепляются непосредствен-
но за всей бригадой. 
3. Установить следующие размеры до-
полнительной оплаты труда колхозников 
за перевыполнение пЛана урожайности: 
по зерновым1 культурам колхозники по-
леводческой бригады, перевыполнившие 
плап урожайности на всей площади зер-
повых культур, закрепленной за бригадой, 
получают четвертую часть зерна, собран-
ного бригадой сверх установленного для 
нее планового урожая. 
Колхозники бригады, перевыполнившие 
план урожайности по одной или несколь-
ким зерновым культурам, получают до-
полнительную оплату при условии выпол-
нения плана урожайности со всей площа-
ди посеву зерновых культур, закрепленной 
за бригадой. 
Колхозники звена, перевыполнившие 
план урожайности проса и кукурузы на 
закрепленной за звеньями площади посе-
ва. получают четвертую часть зерна этих 
культур, собранного сверх установленной 
для звеньев урожайности. 
По подсолнуху, сое, рапсу и льну-куд-
ряшу. Колхозники звеньев, перевыполнив-
шие план урожайности подсолнечника, 
сои на закрепленной за звеньями площа-
ди посева, и колхозники полеводческих 
бригад, перевыполнившие план урожайно-
сти рапса и льна-кудряша на закреплен-
ной за бригадами площади посева, полу-
чают третью часть семян, собранпых 
сверх установленного для звепа и бригады 
урожая по этим культурам. 
По клещевине. Выдавать колхозника* 
звена, перевыполнившим план урожайпо-
стп клещевины на закрепленной за зве-
ном площади посева, дополнительную оп-
лату натурой в размере половины зерна, 
причитающегося колхозу от государства за 
семена клещевины, собранные звеном сверх 
плана. 
Г1о сахарной свекле. За каждый цент-
нер сахарной свеклы, полученный сверх 
плана урожайности на закрепленной за 
звеном площади посевов, колхозники этого 
звепа получают дополнительную оплату 
деньгами из расчета 50 проц. средней 
стоимости по колхозу (оплата заводом) од-
ного центнера свеклы, включая сюда ос-
новную оплату и премии-надбавки, полу-
чаемые колхозом за перевыполнение плана 
сдачи свеклы сахарному заводу. 
По хлопку. За каждый центнер хлопка, 
полученный сверх плана урожайности на 
закрепленной за звеном площади посева, 
колхозники этого звена получают допол-
нительную оплату деньгами из расчета 50 
проц. от средней стоимости по колхозу (оп-
лата Загогхлопкопунктом) одного цент-
нера хлопка, включая сюда основную оп-
лату и премии-надбавки, получаемые кол-
хозом за перевыполнение плана контракта-
ции. 
По льну-долгунцу, средне-русской и 
южной конопле. Колхозники звеньев, пере-
выполнившие план урожайности льна-дол-
гунца или средне-русской и южной ко-
нопли па закрепленной за звеньями пло-
щади посева, получают третью часть уро-
жая волокна и семян, собранных сверх 
установленного для каждого звена плана. 
Колхозники звеньев семеноводческих 
колхозов, перевыполнивших план урожай-
ности семян льна-долгунца или конопли 
на закрепленной за звеньями- площади по-
сева, получают дополнительную оплату 
деньгами в размере третьей части суммы, 
поступившей колхозу за сданные государ-
ству семена сверх плана. 
По картофелю и овощным культурам. 
Колхозники звеньев, перевыполнившие 
план урожайности картофеля и овощных 
культур — капусты, помидор, огурцов, 
столовой свеклы, столовой моркови и лу-
ка на всей закрепленной за звеньями пло. 
щади посева, получают пятую часть уро-
жая картофеля и перечисленных овощных 
культур, собранного сверх установленного 
для звена плаца. 
По нормовым культурам. Колхозники 
каждой бригады, перевыполнившие план 
урожайности многолетних и однолетних 
трав, естественных сенокосов, кормовых 
корнеплодов на закрепленной за бригадой 
площади, получают третью часть урожая 
этих кормовых культур, собранного сверх 
установленного для бригады плана. 
За каждый Центнер семян клевера, лю-
церны. эспарцета, сдапный государству по 
госзакупкам сверхплановой урожайности, 
полученной на закрепленной за бригадами 
площади, выдавать третью часть средней 
стоимости по колхозу одного центнера се-
мян. включая сюда основную плату и пре-
мии-надбавки, а также третью часть хле-
полученных колхозом от заготовите-
лей за эти семена. 
4. Установить следующие размеры до-
полнительной оплаты труда колхозников, 
работающих па животноводческих фермах, 
за перевыполнение плановых заданий по 
удою, выращиванию молодняка, откорму, 
настригу шерсти и других показателей 
продуктивности животноводства: 
На свиноводческих фермах 
Свинарям за перевыполнение плана 
выращивания поросят до 2-месячного воз-
раста по закрепленной группе свиноматок 
выдавать каждого пятого поросенка »о 
2-месячного возраста, полученного сверх 
установленного плана. 
Колхозникам свиноводческих бригад за 
перевыполнение плана откорма свиней 
и среднего их живого веса выдавать 15 
кгр. мяса (из расчета в живом весе) за 
каждые 100 кгр. привеса, полученного 
сверх плана от всего количества откорм-
ленных свиней. 
Бригадиру или заведующему фермой 
за перевыполнение плана откорма свиней, 
а также за выполненя* плана выращива-
ния поросят по всей ферме выдавать по 4 
кгр. мяса (пз расчета в живом весе) за 
каждые 100 килограммов привеса, получен-
ного сверх плана от всего количества от-
кормленных свиней. 
Кроме того, бригадиру или заведующе-
му фермой, за которым непосредственно 
закреплена группа свиноматок для выра-
щивания поросят, а также свиней для от-
корма, дополнительно выдается оплата за 
перевыполнение плана по закрепленной 
группе на условиях, установленных для 
колхозников свиноводческой бригады. 
На овцеводческих фермах 
На фермах крупного рогатого скота 
Доярке-скотнице, добившейся перевы-
полнения плана удоя молока по закреп-
ленной группе коров, выдавать 15 проц. 
молока, надоенного сю сверх установлен-
ного плана. 
Скотнику-пастуху при перевыполнении 
плана удоя молока по всей обслужи-
ваемой им группе коров, выдавать 5 проц. 
молока, полученного сверх установленного 
плана. 
Доярке-скотнице за получение при-
плода телят от всего количества коров и 
нетелей, наличных на начало года от за-
крепленной за ней группы, и полное со-
хранение их до передачи телятнице в 
15—20-дневном возрасте выдавать 75 
литров молока. 
Доярке-скотнице за выращивание в 
сохранение до 6-месячного возраста всех 
телят от закрепленной группы коров и не-
телей и перевыполнение плана по среднее-
суточному их привесу выдавать по 5 
литров молока за каждые 10 килограммов 
привеса на голову, полученного сверх 
установленного плана. 
Телятнице за полное сохранение 
всех полученных на выращивание телят, 
до 6-месячпого возраста и перевыполне-
ние плана среднесуточного привеса по за-
крепленной группе телят в количестве 
20—25 голов выдавать по 0,5 кгр. мяса 
(из расчета в живом весе) за каждые 10 
кгр. привеса на голову, полученного сверх 
установленного плана. 
Скотнику по выращиванию телят от 
6-месячного возраста до 1 года за полно» 
сохранение телят и перевыполнение нла- -
на среднесуточного привеса выдавать по 
0,5 кгр. мяса (из расчета в живом весе) 
за каждые 10 кгр. привеса на голову, по-
лученного сверх установленного плана. 
Скотнику по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота в возрасте от 1 до 
2 лет в количестве 30—50 голов за 
полное сохранение молодняка и перевы-
полнение среднесуточного привеса выда-
вать по 0,5 кгр. мяса (из расчета в живом 
весе) за каждые 10 кгр. привеса на голо-
ву, полученного сверх установленного 
плана. 
Колхозникам, работающим в животновод-
ческих бригадах по откорму и нагулу 
крупного рогатого скота, добившимся за 
3-месячный период откорма или нагула, по 
взрослому скоту более 15 проц. привеса и 
по молодняку более 25 проц. от первона-
чального их веса, выдавать по 0,5 кгр. мя-
са (из расчета в живом весе) за каждые 
10 кгр. привеса на голову, полученного 
сверх установленного плана. 
Бригадиру или заведующему фермой с 
одной бригадой за перевыполнение по 
ферме плана удоя молока, сохранение и 
выращивание молодняка скота не менее 
90 голов на каждые 100 коров а нетелей, 
наличных на начало года, выдавать нату-
рой 3 проц. молока, надоенного сверх 
установленного плана. 
Заведующему фермой с. двумя и боль-
шим количеством брнгад за перевыпол-
нение тех же показателей по ферме выда-
вать 2 проц. молока, надоенного сверх 
установленного плана. 
Чабанам овцеводческих бригад за пе-
ревыполнение плапд по настригу шерсти 
от закрепленной отары овец выдавать по 
усмотрению правлений колхозов 10 проц. 
шерсти натурой или деньгами стоимости 
этого количества шерстя, настриженной 
сверх плана .-
За перевыполнение плана выращивания 
ягнят чабанам выдавать деньгами среднюю 
стоимость 1 смушка или натурой одну ов-
чину за каждые 3 ягненка, выращенных 
сверх плана, с учетом ягнят, прирезанных 
на смушки (в соответствии с планом). 
Заведующему овцеводческой фермой, 
двумя и большим количеством бригад, за 
перевыполнение плана по настригу шерсти 
при выполнении плана выращивапия ягнят 
выдавать по усмотрению правления колхоза 
2 проц. шерсти натурой или деньгами 
стоимости этого количества шерсти, на' 
стриженной сверх плана по всей ферме. 
Птицеводческой бригаде — колхозникам 
бригады за перевыполнение плана яйцено-
скости птяцы выдавать 15 проц. япц, по-
лученных сверх плана, и половину молод-
няка, выращенного сверх установленного 
плана по птицепоголовыо, закрепленному 
за бригадой. 
Пасечнинам за перевыполнение пла-
на медосбора при выполнении плана по-
лучения воска и количества пчелосемей 
выдавать 15 проц. меда, полученного 
сверх плана. 
Колхозникам кролиководческой фермы 
за перевыполнение плана выращивания 
крольчат до 6-месячпого возраста выда-
вать 25 проц. крольчат, выращенных 
сверх цдана; 
за перевыполнение плана продажи шку-
рок кролей " первым сортом выдавать 
деньгами 15 проц. стоимости шкурок, 
сданных первым сортом сверх плана; 
за перевыполнение плана продажи пу-
ха ангорских кролей выдавать 25 проц. 
стоимости пуха, сданного сверх плана. 
5. Утвердить на 1941 год по колхозам 
УССР план средней урожайности сель-
скохозяйственных культур, по которым за 
перевыполнение установленной урожайно-
сти выдается дополнительная оплата. 
Все зерновые 
культуры — 14 цнт. с га 
в т. ч. пшеница 
озимая — 15,2 цнт. с га 
рожь озимая — 13,2 цнт. с га 
яровая пшеница — 9.5 цнт. с га 
ячмень — 14,0 пнт. с га 
овес — 13,0 цнт. с га 
просо — 15,0 цнт. с га 
гречиха — 7,8 цнт. с га 
кукуруза — 20,0 цнт. с га 
сорго — 10,8 цнт. с га 
бобовые зерновые — 
39.0 пнт. с г» 
12,0 пнт. с га 
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— 12,0 цнт. с га 
202,0 цнт. с га 
5.8 цнт. о га 
4,2 пнт. с г» 
3.9 цнт. с га 
5.4 цнт. с га 
4.5 цнт. с га 
7,0 цнт. с га 
3,2 цнт. с га 
12,5 цнт. с га 
10,0 цнт. с га 
соя — 8,0 цнт. с га 
лен-кудряш — 7,0 цнт. с га 
клещевина — 7,0 цнт. с га 
картофель — 120,0 цнт. с га 
Утвердить на 1941 год по колхозам 
УССР задания по средней урожайности 
овощных и кормовых культур, при пере-
выполнении которых колхозникам выдает-
ся дополнительная оплата: 
Овощные культуры: 
Капуста ранняя — 142,0 цнт. с га 
капуста средняя — 162,0 пнт. с га 
капуста поздняя — 200,0 пнт. с га 
помидоры — 180,0 цнт. с га 
огурцы — 129,0 цнт. с г» 
столовая свекла — 170,0 цнт. с га 
столовая морковь — 139,0 цнт. с га 
лук — 120,0 цнт. с га 
Многолетние, травы на семепа: 
Клевер — 1,4 цнт. с га 
люцерна ,...• — 1,6 пнт. с га 
эспарцет — 5,9 цнт. с г» 
многолетние травы 
на сено — 26,0 цнт. с г * 
однолетние травы 
на сено — 24,0 цнт. с га 
сено естественных 
сенокосов — 22,0 пнт. с га 
кормовая свекла — 250 пнт. с га 
кормовая морковь — 150 цнт. с га 
кормовые 
бахчевые — 350 цнт. с га 
6. Утвердить на 1941 год по колхозам 
УССР задания по средней продуктивности 
животноводства, при перевыполнении ко-
торых колхозникам выдается дополнитель-
ная оплата: 
Удой молока на одну фуражную корову 
— 1.530 л тр. 
Сохранение и выращивание телят or 
каждых 100 воров и нетелей, наличных на 
начало года, — 90 голов. 
Среднесуточный привес телят и молод-
няка крупного рогатого скота: 
(в граммах) 
ПОРОДЫ СКОТА 
До 6-ти- От 6-ти 
месячного месяцев 
возраста до 1 года 
От 1-го года 
до 2-х лет 
Симментальская, швицкая, ольденбург-
ская породы 
Метисы симментальской и ольденбург-




лонистской пород и местный скот J 60 
380 
370 
Выращивание поросят на каждую свиноматку старше 9 месяцев, 
наличную в колхозе на начало года 
Откорм 6 свиней на 100 га земельной площади (пашни, в том 
числе сады и огороды, луга и пастбища) средним весом 1 головы 
Настриг шерсти на 1 овцу, наличную в колхозе па начало года 
Выращиваппе ягнят на 100 овцематок и ярок старше 1 года, 
наличных на начало года . . . . . . 
Яйценоскость на одну несушку кур 
Яйценоскость на одну несушку уток 
Выращивание молодняка птипы до 6-месячного возраста — 
цыплят и утят . . . . . . . . . . 
Индюшат 
Выращивание гусят до 6-месячного возраста на каждую гу-
сыню, наличную на начало года 
Валовой сбор меда на 1 пчелосемью, наличную на начало года 
В т. ч. товарного 
Валовой сбор воска 
Выращивание крольчат до 6-месячного возраста на 1 кроле-
матку, наличную на начало года 
Сбор пуха на каждую наличную на начало года кролематку 
ангорской породы с приплодом 
Размер сдачи шкурок первого сорта в процентах от общего ко-
личества сданпых шкурок 
13 голов 
90 кгр. 













7. Совнаркому УССР п ЦК КП(б)У в со-
ответствии с настоящим постановлением 
установить для областей и районов уро-
жайность сельскохозяйственных культур и 
плановые задания по продуктивности жи-
вотноводства не позднее 25 января 
1941 г., а исполкомам райсоветов и райко-
мам КН(б)У установить по колхозам до 10 
февраля 1941 года. I 
План урожайности и продуктивности 
животноводства для бригад, звеньев и жи».;* 
вогноводческих ферм разрабатывается пр.;, 
варительно правлением колхоза, с обяза- ' 
тельным участием агронома п зоотехника, 
после чего обсхждается и утверждается об-
щим собранием членов колхоза. 
(Окончание на 3 стр.). 
м 2 з Я Н В А Р Я 1941 г . С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
О дополнительной оплате труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных 
животноводства по Украинской ССР 
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) 
Александр Пархоменко 
5 декабря 1920 года Первая Конная * 
армия получила вамние ликвидировать ( К 2 0 - л е т и Ю СО ДНЯ С м е р т и ) 
махнОвскую банду. Эту задачу было по-
дивизии Александра 
8. Придавая исключительное значение 
делу получения высоких урожаев и высо-
кой продуктивности животноводства, свое-
временному выполнению всех сельскохозяй-
ственных работ, особенно в решающие 
периоды сельскохозяйственного года, во 
время посева, ухода и уборки урожая, и в 
целях дальнейшего поднятия трудовой дис-
циплины. рекомендовать колхозам выдавать 
' колхозникам дополнительную оплату за 
перевыполнение планов по урожайности и 
продуктивности животноводства, при усло-
вии участия колхозника в колхозном про-
изводстве за время с 1 марта по 10 нояб-
ря, не менее следующего количества рабо-
чих дней: 
В колхозах с посевами сахарной свеклы, 
льна, конопли н хлопка — не менее 120 
рабочих дней; 
в остальных Еолхозах — не менее 100 
рабочих дней. 
В животноводческих бригадах дополни-
тельную оплату выдавать тем колхозникам, 
У которые работали в колхозе в течение года 
(не менее 220 рабочих дней. 
\ Колхозникам, участвовавшим на работах 
в колхозах с посевами сахарной свеклы, 
льна, конопли и хлопка менее 120 рабо-
чих дней, но более 90 дней и в осталь-
ных колхозах менее 100 рабочих дней, но 
более 75 дней за период с 1 марта по 10 
ноября, и колхозникам животноводческих 
бригад, работавшим в колхозе в течение 
года менее 220 рабочих дней, но более 
170, выдается дополнительная оплата за 
перевыполнение планов по урожайности и 
продуктивности животноводства в половин-
ном размере. 
9. При невыполнении установленного 
количества рабочих дней сохраняется пра-
во на получение дополнительной оплаты 
за перевыполнение урожайности и продук-
тивности животноводства за колхозницами, 
которые были в отпуску по беременности, 
колхозниками, отбывавшими военные сбо-
ры. призванными в ряды Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и Военно-Морского 
Флота, и лицами, выбывшими из колхоза 
в порядке организованного набора в про-
мышленность, транспорт и другие отрасли 
народного хозяйства, а также на учебу, 
выдвинутыми на руководящие работы, ес^ 
ли количество недостающих рабочих дней 
соответствует перерыву в работе по ука-
занным причинам. 
10. Установить, что дополнительная оп- тельное начисление трудодоей и выдачу де-
лата, причитающаяся колхозникам за пе-1 нежной доплаты в следующих размерах: 
(Окончание. Начало см. на 2 стр.). 
ревыполнение плавов, распределяется сле-
дующим образом: 
а) в звене — пропорционально количе-
ству трудодней, выработанных каждым 
колхозником звена на данной культуре, 
закрепленной за звеном; 
б) в бригаде — пропорционально коли-
честву трудодней, выработанных колхозни-
ками на зерновых и других непропашных 
культурах, закрепленных непосредственно 
за бригадой (трудодни, выработанные кол-
хозниками звеньев на закрепленных за 
звеньями культурах, принимаются в рас 
чет только по звену); 
в) по овцеводческой, птицеводческой, 
кролиководческой фермам и пасеке — про-
порционально количеству выработанных 
трудодней в соответствующих фермах. 
11. Бригадир полеводческой бригады за 
перевыполнение плана урожайности 
зерновым и другим непропашным культу-
рам, закрепленным непосредственно 
бригадой, получает дополнительную оплату 
в полуторном размере средней дополнитель-
ной оплаты, получаемой колхозниками этой 
бригады. 
Кроме того, производить начисление до-
полнительной оплаты бригадирам также i 
за перевыполнение звеньями плана уро-
жайности технических и других пропаш-
ных культур. 
В целях создания прямой заинтересован-
ности бригадира в перевыполнении плана 
урожайности всеми звеньями, входящими в 
состав бригады. — установить, что допол-i 
нительную оплату по культурам, закреп-1 
ленным за звеньями, бригадир получает в 
том случае и по тем культурам, по кото-
рым не менее половины звеньев перевы-
полнили установленную для них урожай-
ность; 
размер дополнительной оплаты бригадира 
должен исчисляться следующим образом: 
вся сумма дополнительной оплаты, полу-
чаемая колхозниками тех звеньев, которые 
перевыполнили план урожайности, делится 
на число колхозников всех звеньев брига-
ды. за которыми закреплены площади по-
севов технических и других пропашных 
культур, и полученная средняя будет со-
ставлять дополнительную оплату бригадира. 
12. Установить председателю колхоза за 
перевыполнение колхозом плана урожай-
ности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства дополни-
За перевыполнение плана 









сячной оплате в 
> средней по всем зерновым культурам 
По все* техническим и овощным: культу-
рам, за исключением тех, по которым не 
предусмотрено премирование специальными 
постановлениями и договорами 
По двум я более животноводческим фермам 
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Свыше 25 % 
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13. Установить, что дополнительную 
оплату за перевыполнение плана урожай-
ности сельскохозяйственных культур по 
колхозу полевод или агротехник колхоза 
получают в размере 70 проц. дополнитель-
ной оплаты, установленной за эти дости-
жения для председателя колхоза. 
14. Выдачу дополнительной оплаты на-
турой и деньгами, причитающейся колхоз-
никам за перевыполнение планов урожай-
ности и заданий по продуктивности живот-
новодства, производить после выполнения 
колхозом обязательств перед государством 
по поставкам сельскохозяйственных про-
дуктов, засыпке семенных, фуражных, 
г страховых и других общественных колхоз-
ных фондов, одновременно с распределени-
I ем доходов в колхозе. 
Выдачу натурой молока, овощей и дру-
[ гой продукции, которая не может долго 
I сохраняться, производить в течение года в 
I порядке авансирования в сроки, устанав-
'i ливаемые правлением колхоза в зависимо-
1 сти от выполнения государственных обя-
I зательств. 
15. В связи с тем, что звеньевая спсте-
I ма организации труда будет осуществлена 
| повсеместно в производственных бригадах 
Уа всех технических, овощных, картофеле, ;эсе, кукурузе и других пропашных ультурах и, учитывая трудоемкость этих ультур, требующих значительного приме-те нения ручного труда, сроки обработки и 
щ уборки культур, а также в целях сохране-
Щ нпя уже существующих звеньев на свек-
• ле, льне, конопле, хлопке и других техни-
ческих культурах, установить, чтобы при 
комплектовании звеньев и закреплении за 
ними указанных культур за каждым зве-
ном было закреплено, как правило, не бо-
лее 2 — 3 культур на срок не менее од-
ного года. 
Учитывая, что звеньевой работает на-
равне со всеми колхозниками звена и вме-
сте с тем руководдт звеном, рекомендовать 
колхозам за руководство звеном начислять 
звеньевому ежемесячно трудодни в размере 
2 — з проц, or общего количества вырабо-
танных трудодней всеми членами звена. 
16. Обязать ЦУНХУ при Госплане СССР 
и Наркомзем СССР не позже 10 января 
1941 года разработать и внести необходи-
мые изменения и дополнения в суще-
ствующую систему колхозного учета с тем, 
чтобы организовать учет в колхозах: 
а) по звену — выработанных каждым 
колхозником трудодней по каждой из за-
крепленных за звеном культур н получен-
ного урож-ая по культурам; 
б) по бригаде — выработанных каждым 
колхозником трудодней на всех работах 
бригаде п полученного бригадой урожая 
отдельно по культурам; 
в) по фермам—выработанных трудодней 
каждым колхозником животноводческой 
бригады и количество продукции, получен-
ной по закрепленной за ним группе скота, 
а также учет показателей по сохранению 
и выращиванию молодняка. 
17. Распространить, начиная с 1941 
года, па колхозы УССР постановление Сов-
наркома Союза ССР и ПК ВКП(б) от 21 
апреля 1940 г. «Об оплате председателей 
колхозов в восточных районах СССР». 
«1. Начислять председателям колхозов 
трудодни за каждый месяц работы в сле-
дующих размерах: при посевной площади 
в колхозе (включая огороды, сады и ягод-
ники) до 100 га — 45 трудодней; от 101 
до 300—50 трудодней; от 301 до 500— 
55 трудодней; от 501 до 700—60 трудо-
дней; от 701 до 1.000—70 трудодней; ог 
1.001 до 1.500 — 80 трудодней и свы-
ше 1.500—90 трудодней в месяц. 
2 . Выдавать председателям колхозов 
ежемесячно денежную доплату в размерах: 
при общей сумме денежного дохода до 10 
тыс. рублей — 25 рублей; от 10 до 25 
тыс. рублей — 50 рублей; от 25 до 50 
тыс. рублей — 75 рублей; от 75 до 100 
тыс. рублей — 125 рублей; от 100 до 
200 тыс. рублей — 150 рублей; от 200 
до 300 тыс. рублей — 175 рублей; 
300 до 400 тыс. рублей — 200 рублей; 
от 400 до 500 тыс. рублей — 225 руб-
лей; от 500 до 600 тыс. рублей — 250 
рублей; от 600 до 700 тыс. рублей 
275 рублей; от 700 до 800 тыс. рублей 
300 рублей, от 800 до 900 тыс. рублей 
— 325 рублей; от 900 тыс. рублей до 
1.000 тыс, рублей — 350 рублей; от 
1.000 тыс. рублей и выше—400 рублей. 
3. До выяснепия окончательной суммы 
денежного дохода размер доплаты предсе-
дателям колхозов установить, исходя из 
суммы денежного дохода за предыдущий 
год. Ежемесячно председателям колхозов 
выплачивать 70 пдоц. от установленной 
доплаты. 
Окончательный расчет с председателями 
колхозов производится в конце года, пос-
ле утверждения годового ответа общим 
собранием колхозников и рассмотрения го-
дового отчета колхозов исполкомом район-
ного совета. депутатов трудящихся. 
4. Предложить колхозам начислять до-
полнительно трудодни, в зависимости от 
стажа работы, председателям колхозов, ра-
ботающим в колхозе 3-ий гОд. — в разме-
ре 5 проц.. 4-ый год—в размере 10 проц., 
работающим 5 лет и более — 15 проц. к 
установленной ежемесячной оплате в тру-
доднях». 
_ связи с настоящим постановлением 
считать утратившими силу по Украинской 
ССР: 
а) п. 3 постановления CflK СССР,и ПК 
ВКЩб) ог 22 февраля 1936 года «О кон-
трактации сахарной свеклы урожая 1936 
года»; 
б) п. 13 постановления СНК СССР от 
3 апреля 1938 г. № 434 «О мероприяти-
ях по под'еау урожайности и улучшению 
качества волокна и семян льна-долгунца» 
и п. 38 постановления СНК СССР от 23 
июля 1938 года № 775 «Об уборке уро-
1938 года» в части указаний о 
порядке премирования звеньевых и членов 
звена; 
в) п. 11 постановления СНК СССР и 
ПК ВКП(б) от 20 октября 1938 года 
Ns 1169 «О мерах обеспечения устойчи-
вого урожая в засушливых районах юго-
востока СССР»; 
г) п. 7 раздела IV и п. 3 раздела V по-
становления ПК ВКП(б) и СНК СССР от 
1/VI I I 1940 года «Об уборке и заготовке 
сельскохозяйственных продуктов» в части 
указаний о порядке распределения пре-
мий-надбавок внутри колхоза; 
д) отменить примечание к п. 14 типо-
вого договора по контрактации хлопка-
сырца, утвержденного Наркомтекстилем и 
Наркомземом СССР от 31 марта 1939 года. 
ручено выполнить 
Пархоменко. 
21 день дивизия беспрерывно пресле-
довала бандитов. Было пройдено около 
1.000 километров, и, наконец, враг был 
загнан. 
Утром 3 января 1921 года 14-я ди-
визия Первой Конной армии подошла к 
району, где, по разведывательным данным, 
расположились главные силы банды Мах-
Пархоменко хотел во что бы то ни 
стало окружить и уничтожить бандитов. 
Они были здесь, рядом, в окрестных 
селах, в соседних лесах, но где главные 
силы Махно, штаб дивизии еще не знал. 
Вперед и на фланги была выслана раз-
ведка. 
В то время командиры Первой Конной 
армии часто выезжали вслед за своими 
разведывательными отрядами, чтобы ско-
рее получить от них сведения о против-
нике и быстрее принять решение. Обста-
новка гражданской войны требовала мол 
несносных решений, а быстрых средств 
связи — радио, самолетов — у нас тогда 
почти не было. Начдив 14-й Александр 
Пархоменко поступил так же, как посту-
пали все мы в то время: он выехал вслед 
за своими разведчиками. У Махно былп 
недвижные, быстро перемещающиеся си-
лы. Надо было как можно быстрее выяс-
нить их сосредоточение. 
Пархоменко выехал на рассвете вслед 
за разведкой вместе с командиром группы 
Богенгартом, начальником штаба дивизии 
Мурзиным, военным комиссаром управле-
ния формирований Беляковым и своим 
порученцем Сергеевым. Большой лесной 
клин проходил на левом фланге дивизии. 
Пархоменко ехал в машине, которую имел 
в своем личном распоряжении. В деревпю 
он не в'езжал: начдив 14-й был храбр, но 
осторожен. Вечером 3 января из штаба 
армии сообщили, что Пархоменко погиб, 
нарвавшись на засаду махновцев, которая 
была организована в лесу, на путях сле-
дования дивизии. 
Тяжелое впечатление произвела на пас 
весть об этой смерти. С Врангелем было 
уже покончено; последний оплот контрре-
волюции на юге России был разгромлен. 
Казалось бы, жить да радоваться наше-
му товарищу и другу Александру Пархо-
менко! 
Узнав о гибели своего командира, бой-
цы 14-й дивизии, как ураган, налетели 
на банду. В тот же день были окружены 
главные силы Махно и после трех часов 
кровопролитного боя разгромлены. Сам 
Махно едва успел спастись. Тысячами 
жизней заплатили бандиты за жизнь 
Александра Пархоменко. 
...Мы понесли тяжелую утрату. Так 
отомстим же жестоко 'за смерть безвремен-
но погибшего от рук бандитов началь-
ника — бойца и друга угнетенных и, 
исключая его из списков живых, внесем! в 
бессмертный список геройски павших за 
свободу» — так заканчивался прощаль-
ный приказ по 14-й кавдивизии от 5 
января 1921 года. 
Мы хорошо помним и любим славного 
луганского рабочего, похожего на Тараса 
Бульбу, веселого, могучего вашего друга 
Александра Пархоменко. 
«Именами пролетариев-луганчан,—го-
ворит тов. Ворошилов. — Пархоменко, 
Медведева, Рудя Михайловского, людей, 
которых по фронту лично знал и за бое-
вые заслуги высоко ценил товарищ 
Сталин, — именами этих и многих дру-
гих гордится не только Луганск, не толь-
ко Донбасс, но весь Советский Союз. Эти 
герои жили для своей великой родины и 
отдали ей свою жизнь». 
Революция, партия, лнчно товарищи 
Ленин и Сталин воспитали из Пархоменко 
выдающегося военного организатора, бле-
стящего командира. 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают, что 
введепие дополнительной оплаты труда 
колхозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и поднятие 
продуктивности животноводства приведет 
к дальнейшему росту и укреплению об-
щественного хозяйства в колхозах, к даль-
нейшему повышению зажиточности кол-
хозных масс. 
Каждый колхоз, каждая бригада и зве-
но, правильно применяя достижения агро-
номической науки, широко используя опыт 
передовиков сельского хозяйства — 
стеров высоких социалистических урожа-
ев, резко повысят урожайность всех сель-
скохозяйственных культур и продуктив-
ность общественного животноводства t 
колхозах. 
Правильное применение нового порядка 
оплаты труда колхозников поведет к даль-
нейшему повышению производительности 
труда в колхозах, к новому росту произ-
водства всех сельскохозяйственных про-
дуктов. необходимых для полного удовлет-
ворения все возрастающих потребностей 
трудящихся нашей страны. 
Председатель Совета Народных 





31 декабря 1940 года. 
Коксохимический завод досрочно 
завершил годовую программу 
нешнего года завод дал 12 с половиной Выполняя июньское постановление ЦК 
ВКЩб) и Совнаркома СССР о работе чер-
| ной ' металлургии и Указы Президиума 
I Верховного Совета Союза ССР от 26 ию-
10 июля, коллектив Кемеровского 
геохимического завода преодолел свое 
«врлетнее отставание. Впервые за все 
время своего существования 30 декабря, в 
первую смену, . завод досрочно выполнил 
Ш годовую производственную программу по 
Д всему циклу. Только за 11 месяцев ны-
миллионов рублей накоплений. 
Рабочие, инженеры, техники и служа-
щие обязались встретить день открытия 
XVII I Всесоюзной партийной конференции 
выполнением полуторамесячной программы 
на два дня раньше срока. 
В. МАКСИМОВ — директор завода. 




ЗАКОНЧИЛИ РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 
ЧУЛЫМ. (По телефону). Совхоз «Каби-
нетный» (директор тов. Иващенко, секре-
тарь партбюро тов. Сухарев) в подарок 
новому году полпостью закончил ремон* 
тракторов. Комиссия приняла по актам 21 
трактор. Качество ремонта хорошее. 
Л. ЖЕЛУДЕВ. 
* 
ОЯШ. (По телеграфу). Алексеевская ма-
шинно-тракторная мастерская к 30 декабря 
выполнила план ремонта тракторов четвер-
того квартала. Отремонтировано 106 трак-
Военной школой Пархоменко были ра-
бочие боевые дружины, организованные 
во время революции 1905—1906 годов. 
Вместе с тов. Ворошиловым Пархоменко 
готовил вооруженное восстание в Луган-
ске. Летом 1906 года Александр Яковле-
вич руководил крестьянским восстанием в 
Макар-Яровской волости. Екатеринослав-
свой губернии. 
В первые же дни февральской револю-
ции Пархоменко становится начальником 
Марьинского района города Москвы, обе-
зоруживает полицию, вооружает верных 
революции солдат и рабочих. После этого 
он, по вызову большевистского комитета, 
снова возвращается в Луганск, формирует 
Красную Гвардию, добывает оружие 
становится во главе обороны Луганска. 
Сюда приезжает тов. Ворошилов, и Лу-
ганск превращается в крепость револю-
ции на юге. 
Мятеж атамана Каледина заставил мо-
билизовать на юге России верные рево-
люции силы. Пархоменко — командир от-
ряда Красной Гвардии — очшцает от бе-
дых Новочеркасск. Вместе с тов. Вороши-
ловым Пархоменко руководит героическим 
походом луганских отрядов в Царицын, 
июле 1918 года Пархоменко назначается 
особым уполномоченным Реввоенсовета 
10-й армии. 
В момент, когда Царицын был окружен 
белыми, когда в городе ощущали недоста-
ток боеприпасов и снаряжения, когда ста-
новилось ясно, что аппарат Троцкого пре-
дательски разрушает дело снабжения 
«красного Вердена». Пархоменко с пись-
мом товарища Сталина едет к Ленину в 
Москву. В романе Всеволода Иванова прс 
красно показано, с какой силой и энер-
гией боролся Пархоменко за выполнение 
сталппского^ задания. Царицын во-время 
получил оружие, патроны и снаряды. 
Пархоменко накопил громадный опыт 
борьбы с контрреволюционными бандами. 
Под его руководством были наголову раз-
биты григорьевские банды в Екатерино-
славском направлении. 
Осенью 1919 года Пархоменко был 
вызван товарищем Сталиным в штаб 
Южного фронта. С тех пор его жизнь не-
разрывно связана с историей Первой Кон-
ной армии. 
На совещаниях после боя. на команд-
ных пунктах во время боя мы нередко 
встречались с Пархоменко. Под Ростовом, 
когда дивизия товарища Тимошенко и моя 
дивизия готовились к штурму города, 
Пархоменко был назначен комендантом 
еще не взятого нами белогвардейского 
центра. Вместе..с нами, в строю Первой 
Копной, Пархоменко ворвался в город и в 
течение нескольких суток своей комендант' 
ской работы полностью очистил его от 
притаившихся белогвардейцев. 
Весной 1920 года, когда Первая Кон-
пая двинулась на поляков. Реввоенсовет 
армии назначил Пархоменко командиром 
14-й дивизии. Помню, как мы встрети-
лись с ним на походе. 
Кавалерийская дивизия польского гене-
рала Карницкого сбила наши сторожевые 
заставы и продвигалась вперед. Со сто-
роны Токаревки на нас наступала поль-
ская пехота. Против нее были брошены 
вторая и третья бригады моей дивизии. 
Это был опасный маневр. С фланга я 
ждал атаки польской конницы. 
В этот момент мне донесли, что к нам 
подходит 14-я дивизия. Радостное изве-
стие! Через несколько минут мы увидели 
ее головной отряд. Он подходил углом, 
смыкаясь с нами, и я выехал навстречу 
к Пархоменко для короткого предбоевого 
совещания. Мы встретились на дороге. Я 
быстро ознакомил Пархоменко с обстанов-
кой. и мы приняли решение соединенны-
ми силами ударить на польскую конницу, 
перерезав пути ее возможного отхода. 
Двумя кмоннами мы мчали марш. 
14-я дивизия пошла на Татариновку, я с 
оставшейся у меня первой бригадой — к 
Токаревке. 
Через 40—50 минут мы услышат вы-
стрелы. Впереди нас и справа аа фланге 
закипал бой. Я выскочил иа высоту, ог-
ляделся и увидел: польская коянмпа по-
пала в мешок. 
Надо было начинать атаку. И здесь я 
видел, как водит в бой полка Александр 
Пархоменко. 
С высоты, с горы, мы разглядели, как, 
грозно пабирая темп, усиливая аллюр, 
двинулась в атаку иа 14-ю дивизию кон-
ница генерала Карницкого. 
Мы увидели, как перед фронтом 14-й 
дивизии мелькнул всадник в широкой, 
черной бурке. На солнце блеснул его кли-
нок. И следом аа нт» сверкнули вад 
строем тысячи поднятых к небу шашек. 
14-я дивизия тронулась. Она летела впе-
ред, навстречу поляка*, правильно, неу-
молимо и точно нацеливая удар. 
Прежде чем встретились лицом к липт 
атакующие лавы, принял решение н я. 
Моя первая бригада ударила во фланг и 
тыл атакующим польским кавалерист»" 
Началась рубка, страшная и грозная. 
Сжатая с трех сторон дивизия Карницкого 
была разгромлена. Только жалкие ее 
остатки вплавь перебрались через реку. 
14-я дивизия под руководством Пархо-
менко покрыла себя неувядаемой славой. 
В бою под Самгородком Пархоменко ата-
ковал сильно укрепленные позиции по-
ляков. Он сам ходил в атаку во главе 
своей первой бригады. Ндлет Пархоменко 
на станцию Бровки, где были захвачены 
польски» эшелоны с продовольствием и 
военным снаряжением, и сейчас служит 
предметом изучения в военных школах. 
Тогда мы шутя говорили, что Пархо-
менко не оставляет своих «снабженче-
ских» привычек: он никак не может 
обойтись без того, чтобы не забрать у 
врага все. что можно, все. что нужно для 
нашей армии, для нашей страны. 
Беззаветно преданный партии, испы-
танный большевик-подпольщик Пархомен-
ко обладал исключительной личной храб-
ростью. Он сам рубился в боях, стрелял 
из пулемета, ходил в разведку. Известен 
случай, когда в бою под Львовом одна из 
бригад 14-й дивизии, не вьцержа» удара 
превосходящих сил противника, стала от-
ходить. Пархоменко с шашкой наголо аа-
городпл дорогу отступающим, остановил 
бригаду и снова повепнул ее липом к вра-
гу. Поляки от удивления даже прекрати-
ли стрельбу н остановились. 
Командир польской конницы выскочил 
вперед, увлекая свои полки в атаку, но 
СмоЦели. Перед фронтом недвижных кон-
ных лав произошло незабываемое едино-
борство Пархоменко с польским офицером. 
И никогда раньше не служивший в кон-
пппе Александр Пархоменко в этой овоей 
первой кавалерийской дуэли выбил про-
тивника из седла первым же ударом. 
На врангелевском фронте, в бою под 
Отрадой, у Рождественского, под Ново-
Алексеевкой Пархоменко показывал чуде-
са храбрости. 
«Жизнь товарища Пархоменко, это — 
прекрасная сказка...». — сказал о нем 
тов. Ворошилов. Пархоменко погиб, набе-
жав тысячи смертей, тысячи ловушек 
врага. 
Несгибаемый большевик, чуткий н от-
зывчивый товарищ, он был прекрасным 
семьянином. Жива п здравствует жена 
Пархоменко. Сталинскими соколами стали 
его два сына. Родина их не забыла, под-
держала, вырастила. 
Память об Александре Пархоменко, ле-
гендарном герое советского народа, погиб-
шем за дело партии Ленина—Сталина, на 
торжество коммунизма, будет жить в ве-
ках. 
Генерал-полковник О. ГОРОДОВИКОВ. 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ 
Решение исполнительного комитета Новосибирского областного совета депутатов трудящихся 
от 31 декабря 1940 года 
Облисполком отмечает, что имеющиеся 
в области кормовые ресурсы используются 
в колхозах и совхозах совершенно неудов-
летворительно. Не применяются такие 
ценные корма, как сенная мука, отходы 
мясной и пишевой промышленности, от-
ходы пивоваренных и спиртоводочных за-
водов. Известно, что сенная мука, приго-
товленная из доброкачественного сена, мо-
жет до половины заменить концентриро-
ванный корм для свиней и молодняка 
крупного рогатого скота. Приготовление 
сенной муки доступно каждому колхозу. 
Колхоз «Искра пятилетки». Черепановско-
го района, с успехом применяет в кормо-
вом рационе свиней до 50 проц. сенной 
муки. 
Получаемые на спиртоводочных и пиво-
варенных заводах отходы производства, со-
ставляющие в переводе на концентриро-
ванный корм до 15 тыс. тонн в год, до 
сего времени в кормлении скота в колхо-
зах и совхозах почти не используются. 
Не нашли применения в кормлении скота 
отходы мясной промышленности (дефпбри-
нированиая кровь, каныга. переработан-
ная кость). 
Имеющиеся значительные залежи сапро-
пеля. как дополнительное кормовое сред-
ство для свиней, совсем не используются. 
Не уделяется совершенно внимания приго-
товлению кормов для скармливания ско-
ту, между тем, правильно приготовленный 
корм в два раза повышает его питатель-
ную ценность. 
В целях использования дополнительных 
кормовых ресурсов для животноводства ис-
полнительный комитет решил: 
: 1. Обязать райисполкомы, Нарымский 
окрисполком. райземотделы и предложить 
председателям колхозов организовать в 
колхозах широкое применение сенной му-
ки в корм для свиней и молодняка, круп-
ного рогатого скота, для чего: 
а) до 10 января 1941 года провести 
однодневные курсы-семинары для ознаком-
ления колхозников с приготовлением и 
скармливанием сенной муки; 
б) использовать для приготовления сен-
ной муки лучшее сено: 
в) для приготовления сенной муки ис-
пользовать имеющиеся в МТС. колхозах и 
совхозах силосорезки, мельницы, органи-
зовав перед размолом подсушку резанного 
сена. 
2. В течение 5 дней учесть в районах 
все отходы предприятий пишевой и мяс-
ной промышленности (спиртоводочных, 
пивоваренных, маслодельных, боенских и 
т. д.) и разработать мероприятия по ис-
пользованию отходов для кормления об-
щественного скота. 
3. Запретить руководителям указанных 
выше предприятий расходовать без ведо-
ма райисполкома отходы, могущие быть 
использованными в корм скоту, прикрепив 
к этим предприятиям для получения отхо-
дов определенное количество колхозов. 
4. Обязать тов. Зобнина (облплан). тов. 
Зайцева (мясомолпром). тов. Львова (обл-
пищепром) и тов. Гроль (облзаготзерно) в 
декадный срок разработать план л сроки 
оборудования иа спиртоводочных и дру 
гих предприятиях и заводах пишевой про-
мышленности брикетирования и сушки от-
ходов производства (барда, дробина и 
т. д.). а также порядок использования от-
ходов мельничных, крупяных н ДРУГИХ 
предприятий Заготзерно и местной про-
мышленности. 
5. Обязать директора свиноводческого 
треста тов. Куколевского. председателей 
Ояшинского. Болотнинского, Юргинского, 
Мошковского в Новосибирского райиспол-
комов в декадный срок разработать меро-
приятия по увеличению добычи и исполь-
зованию сапропеля в колхозах и совхозах 
этих районов. 
Поручить облплану и институту живот-
новодства к 15 января 1941 года пред-
ставить облисполкому материалы по ис-
пользованию сапропеля в других районах 
области. 
6. Предложить председателям колхозов 
скармливание соломы п грубостебельчото-
го сена проводить в резаном и запаренном 
виде с подсаливанием. 
7. Обязать заведующих райземотделамн 
и зоовстучастками организовать в колхо-
зах применение силоса в кормовом рацио-
не свиней и силосование соломы по ско-
ростному методу (с применением физио-
логического раствора из сквашенного обра-
та и воды). 
Обязать тов. Голошапова — начальни-
ка управления животноводства облземотде-
ла- в декадный срок разослать инструк-
пию по силосованию соломы скоростным 
методом. 
Облисполком обязывает председателей 
райисполкомов, заведующих райяемотдела-
ми, зоотехников и ветработнпков принять 
все меры к правильному н полному ис-
пользованию имеющихся кормовых ресур-
сов в районах. 
Председатель облисполкома 
Г . Г О Д О В И Ц И Н . 
За секретаря член облисполкома 
Н . К У З Н Е Ц О В . 





БЕРЛИН, 31 декабря. (ТАСС). В жур-
налистских кругах Берлина с большим ин-
тересом ожидался германский ответ на ш 
следнюю речь Рузвельта. Однако до сегод-
няшнего дня с германской стороны не бы 
ло никаких' комментариев к речи амери-
канского президента. Это об'ясняется i 
журналистских кругах тем. что Берлину 
требовалось согласовать характер своего 
ответа с Римом и Токио, так как . Рузвельт 
охарактеризовал тройственный пакт, 
военный союз, направленный своим острием 
против США. 
Сегодня представителям иностранной 
прессы с полуофициальной германской сто-
роны было заявлено, что для германских 
политических кругов речь Рузвельта не 
явилась неожиданной и не внесла ничего 
нового. Она была построена на неправиль-
ных аргументах и оскорбительных выпа-
дах по отношению к Германии и Италии. 
Каковы же причины того, что речь аме-
риканского президента носила нервозный и 
раздражительный тон? Ответить можно 
так: на совести Рузвельта лежит про-
игранная игра. Судьба Англии решена, и 
никакая речь Рузвельта не в состоянии 
отодвинуть или предотвратить окончатель-
ное решение. Речь Рузвельта построена на 
ложном заявлении о том, что Гитлер 
мерен установить господство над всем 
ром. Германия удивлена, что политические 
деятели говорят такие слова. Рузвельт 
принимает тон Черчилля и высказывает 
сомнение в прочности союза между Гер-
манией и Италией. По речь Рузвельта яв-
ляется не таким сильным аргументом, что-
бы помешать падению Англии. Точка зре-
ния Германии в вопросе англо-германских 
отношений ясна. 
Статья в „Вер линер берзенцейтунг' 
БЕРЛИН, 1 января. (ТАСС). «Берлпнер 
берзенцейтунг» помешает статью по пово-
ду речи Рузвельта под заголовком «Пло-
хая совесть». 
Речь Рузвельта, по словам газеты, вы-
звана горечью по повозу того, что в Ев-
ропе Гитлер и Муссолини оказались слиш-
ком сильными противниками для демокра-
тических держав. 
«Перед войной, — указывает далее га-
зета, — Рузвельт был закулисным ре-
жиссером враждебной по отношению г 
Германии политики». Документы предисто-
рпи войны, опубликованные министерст-
вом иностранных дел, дали неопровержи-
мые доказательства того, что Вашингтон 
в решающие фазы подготовки войны был 
центром происков против Германии. В этом 
духе в Европе действовал Буллит как до-
веренное лицо Рузвельта. После того, как 
началась война, продолжает газета, аме-
риканское правительство не упускало слу-
чая. чтобы затянуть ИЛИ расширить вой-
ну и поддержать сопротивление Англии. 
Далее газета опровергает утверждение. 
Рузвельта, что Германия стремится достиг-
нуть мирового господства. Особенно энер-
гично выступает газета против заявления 
Рузвельта, что США ни когда в истории 
не подвергались угрозе или нападению и 
что лишь теперь у их дверей стоит гер-
манская опасность. Газета выступает так-
же против намерения Рузвельта «раз'еди-
нить Германию и Италию и противопоста-
вить их друг другу». Вместе с тем, пишет 
газета, Рузвельт «не может привести ни 
одного доказательства в пользу того, что 
Германия. Италия и Япония хотят поше-
велить хотя бы пальцем, чтобы посягнуть 
на безопасность Америки». Статья закан-
чивается заявлением, что американский 
народ знает об отношении к нему держав 
оси и о нежелании этих держав предпри-
нять что-либо против США. 
Б О И Н А Ф Р О Н Т А Х В А Л Б А Н И И 
Отклики итальянской 
РИМ, 1 января. (ТАСС). «Джорнале 
д'йталиа» от 31 декабря, в передовой за 
подписью Гайды заявляет, что последняя 
речь Рузвельта не дает ничего нового. 
«Рузвельт, — пишет Гайда. — сторон-
кик не об'явленной, но все же ведущейся 
войны на стороне Англии против держав 
осп в Японии». 
«Таким образом, — продолжает Гай-
да. — не является сюрпризом его заявле-
ние об усилении военной помощи Англии». 
Отметив, что Рузвельт обещал усилить 
отправку в Англию различных военных ма-
териалов, начиная с судов и кончая бро-
невиками п самолетами, Гайда заявляет, 
что «державы оси были до сих пор очень 
терпеливы, но есть предел их терпению. 
Американские поставки, пытающиеся на-
рушить линию контрблокады при помощи 
американского флага, и передача врагу 
германских и итальянских судов, находя-
щихся в американских портах, были бы 
открытым нарушением американского ней-
тцалитета. Это означало бы открытое 
вступление США в войну». 
Останавливаясь на заявлении Рузвельта 
о «предполагаемой угрозе США и Запад-
ному полушарию со стороны держав оси», 
Гайда утверждает, что «война стран оси 
имеет точно определенные границы и цели 
в Европе и африканских колониях». 
«Реджиме фашиста» от 31 декабря, 
комментируя речь Рузвельта, сообщает, что 
«США уже с некоторого времени могут 
считаться решительным и деятельным вра-
гом Германии и Италии». 
Указывая, что «эта война является лишь 
концентрацией на одном фронте всех 
мировой плутократии», г 
что «пролетарские народы должны создать 
единый фронт для уничтожения общего 
врага». 
Газета «Стампа» пишет: 
«Мы не можем обойти молчанием наше 
глубокое негодование по поводу двусмыс-
ленного и смутного духа всей проповеди 
Рузвельта. Поборник демократической спра-
ведливости хочет исключить из цивилиза-
ции тоталитарные державы во имя гуман-
ности и международного права, которые 
служили и служат для прикрытия преступ-
лений и привилегий плутократического им-
периализма». 
ЛОНДОН. 1 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Афин следующую 
сводку верховного командования греческой 
армшг, опубликованную сегодня ночью: 
«Местные операции проведены успешно. 
Захвачены пленные и много военных ма-
териалов. в том число восемь пушек. Тан-
ковая атака была отбиха. и один танк 
захвачен. 30 декабря было сбито два не-
приятельских самолета». 
ЛОНДОН. 1 января. (ТАСС).. Агентство 
Рейтер передает, что продолжается чрез-
вычайно ожесточенное сражение на запад-
ном побережье озера Охрпда. Главный 
об'ект операций с обеих сторон — селе-
ние Лин, в котором пока не удалось за-
крепиться ни грекам, ни итальянцам. Как 
греческие, так и итальянские авангарды 
вступали в него, но затем вынуждены бы-
ли отходить. 
В ночь па I января контратаки италь-
янцев в секторе Лин были отбиты, при-
чем обе стороны понесли тяжелые потери. 
Считают, что на участке фронта от доли-
ны реки ГОкумбьг и до Лпна оперируют 
четыре итальянских дивизии. 
РИМ, 1 января. (ТАСС). Итальянское/ 
командование сообщает, что на греческом 
фронте отмечается активность разведыва-
тельных отрядов и на некоторых участках 
фронта — стычки между передовыми ча-
стями. Итальянская авиация бомбардиро-
вала скопления войск противника и мо-
томеханизированныо колонны. Подожжено 
много танков. При попытке неприятель-
ской авиации совершить налет на Валону 
было сбито 4 неприятельских самолета. 
Все итальянские самолеты вернулись. 
НЫО-ПОРК. 1 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс, в 
прибрежном районе севернее Хнмары гре-
ческие войска захватили все укрепленные 
высоты после 5-дневного боя., Взята в 
плен почти тысяча итальянцев, 
образом альпийских стрелков. 
Английский военный корабль торпеди-
ровал около порта Барп итальянское суд-
по, направлявшееся в Албанию с воен-
ными материалами. 
АФИНЫ, 1 января. (ТАСС). Газеты со-
общают, что в районе Химары итальянцы 
были вынуждены отступить и занять обо-
ронительные позиции непосредственно у 
Валоны. 
НЬЮ-ЙОРК. 1 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс, в 
греческом городе Корфу (остров Корфу) 6 
тысяч человек населения живут в гряз-
ных подземных тоннелях, укрываясь от 
итальянских воздушных бомбардировок. 
Город подвергается бомбардировке 50 дней. 
Особенно ожесточенная бомбардировка про-
исходила 28 декабря, когда было убито 
около 90 человек и насчитывалось много 
раненых. По заявлениям властей, 40 про-
центов домов разрушено и 20 процентов 
сильно повреждено. 
О п е р а ц и и в Л и в и и 
П Р О Д В И Ж Е Н И Е А Н Г Л И Й С К И Х В О Й С К 
НЬЮ-ПОРК, 1 января. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Юнайтед Пресс, находя-
щийся при английской армии в Ливии, со-
общает, что апглийские войска проникли в 
глубь Ливии па 70 миль и достигли окрест-
ностей Тобрука. К югу от Тобрука был об-
наружен покинутый итальянцами аэродром. 
Сильная песчаная буря препятствует 
действиям англичан. Итальянцы обороняют 
Бардию из 40 фортов. Вокруг города вы-
рыты противотанковые рвы шириной в 16 
футов, сооружены баррикады и установле-
ны ряды проволочных заграждений. 
ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС)". По сообще-
нию агентства Рейтер, английская тяже-
лая артиллерия беспрерывно обстреливает 
Бардию. Находящиеся в Бардии 20 тысяч 
.итальянцев по существу окружены, ибо 
англичане полностью контролируют побе-
режье между Бардией и Тобруком в районе 
Мерса-Лук (в 35 километрах от Бардни). 
Производится подсчет трофеев. По далеко 
неполным данным, у итальянцев захвачено 
более 1.000 грузовиков, 120 полевых ору-
дий. 70 танков и 600 легких пулеметов. 
РИМ, 1 января. (ТАСС). Итальянское 
командование сообщает, что в пограничной 
зоне Киренаики итальянская артиллерия 
успешно обстреляла автоколонны войск 
противника. На фронте Бардии отражена 
атака противника на один из итальянских 
передовых постов. В зоне Джарабуба обра-
щен в бегство отряд противника, действо-
вавший-при поддержке танков. Итальян-
ская авиация бомбардировала скопления 
неприятельских войск и танков, причинив 
противнику значительные потери. 
НЬЮ-ЙОРК. 1 января. (ТАСС). Как пе-
редает каирский корреспондент «Нью-Йорк 
тайме», командующий английскими войска-
ми в Египте генерал Вильсон заявил ему, 
что. постоянные атаки английских патрулей 
в Ливии против итальянских патрулей 
лишают итальянцев возможности вести 
эффективную разведку и таким образом де-
лают возможным неожиданное английское 
наступление. 
'Манда лыжников, совершивших переход Новосибирск—Свердловск (слева 
г II. В. Бесчастпов (командор перехода), А. II. Лысков («Спартак»), стоят: 
(«Динамо»), В. И. К ров ели с («Буревестник»), И. Ф. Бычков .(«Локомотив»). 
Фото Л. Соломахина. 
Задание выполнено! 
Как проходил лыжный переход Новосибирск—Свердловск 
Тюмень. 28 декабря. Сменили лыжи, от 
старых осталось одно воспоминание, а у 
Королева и Лыскова они сломались в пути. 
Свердловская область тоже встретила моро-
зом, ветром, бездорожьем по тракту. Несмот-
ря на это, 28 декабря от Тюмени до Поклен-
ской совершен переход в 110 километров, 
а 29 и 30 декабря — по 90 километров. 
В ночь с 30 на 31 декабря секретарь 
Свердловского горкома ВКП(б) тов. Недо-
секнн встретил отважную пятерку за 70 
километров от Свердловска. 
На 31 декабря остался «бедняцкий» 
переход в 56 километров — последняя но-
чевка в пути. 
Англо-германская война 
Германские сообщения 
БЕРЛИН. 1 января. (ТАСС). Верховное 
командование сообщает, что 31 декабря 
действовавшие в одиночку германские са-
молеты бомбардировали с высоты 100 
метров военный завод в графстве Эссекс. 
ie того, подверглись бомбардировке 
важные в военном отношении об'екты 
Лондона, которые сильно повреждены, а 
также вокзал и гавань в юго-восточной 
части Англии. Возникло -много пожаров. 
Из четырех самолетов противника, пы-
тавшихся проникнуть на территорию Гер-
мании, два сбиты и два были вынуждены 
вернуться, не достигнув цели. Германская 
авиация потерь не имела. 
В ночь на 1 января германская и не-
приятельская авиация бездействовала. 
БЕРЛИН. 2 января. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает сводку вер-
ховного командования германской армии: 
германский военный корабль, оперирую-
щий в Тихом океане, сообщает о потопле-
нии им 10 торговых судов противника 
или находящихся на службе у против-
ника. 
Во время вооруженных разведыватель-
ных полетов 1 января вблизи Олдборо 
(юго-восточное побережье Англии) был 
атакован английский сторожевой миноно-
сец, который загорелся. В ночь на 2 ян-
варя германские самолеты бомбардировали 
многочисленные важные в военном отно-
шении об'екты в Центральной и Юго-Во-
сточной Англи. 
В ночь на 2 января английские само-
леты сбросили в 3 пунктах Северо-Запад-
ной Германии бомбы на фабричные соору-
жения, которым причинен некоторый 
ущерб. 1 английский самолет сбит в воз-
душном бою. 
Английские сообщения 
ЛОНДОН. 1 января. (ТАСС). Официаль-
но сообщается, что вчера днем английская 
авиация совершила налеты на военные 
'екты в Германии, Голландии и Бель-
гии. Бомбы попали в одно промышленное 
предприятие Кельна, а также в имеющий 
важное значение мост вблизи Эммериха. 
Бомбардировке подверглись некоторые 
об'екты Роттердама п доки Эймейдепа. 
Вблизи Флиссингена выведено из строя 
неприятельское судно. Два английских 
самолета не вернулись. В ночь на 1 ян-
варя а'нглийские воздушные силы не 
предпопнимали операций. 
ЛОНДОН. 2 января. (ТАСС). Официаль-
но сообщается, что в ночь на 2 января 
несколько германских, самолетов действо-
вали над различными районами Англии и 
Уэльса. Было сброшено несколько бомб. В 
Северо-Западной Англии и Лондонском 
районе получили повреждения жилые дома. 
Среди населения насчитывается несколько 
убитых и раненых. 
Утром и днем 31 декабря английские 
самолеты, воспользовавшись низкой об-
лачностио, произвели ряд неожиданных 
нападений на военные об'екты Германии. 
Голландии и Бельгии. Один из самолетов 
Подверг успешной бомбардировке промыш-
ленные предприятия в Кельне. Англий-
ская авиация подвергла бомбардировке 
нефтехранилища в Роттердаме. 
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, в ночь на 2 янва-
ря английские самолеты произвели энер-
гичные атаки на об'екты в Бремене, а 
также на порты оккупированной Германи. 
ей территории. 
Потери авиации воюющих сторон 
ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). По сооб-
щению министерства информации, в ис-
текшем году английскими истребителями, 
зенитными батареями и аэростатами воз-
душного заграждения было уничтожено 
более 3.500 неприятельских самолетов. 
Английская истребительная авиация поте-
ряла 1.050 самолетов, из состава экипа-
жей которых спаслось свыше 400 человек. 
Агентство Рейтер сообщает, что за 21 
день активных действий в Северной Аф-
рике английская авиация сбила более 200 
итальянских самолетов. Англичане поте-
ряли 20 самолетов, причем! большинство 
летчиков спаслось. Но мнению агентства, 
прекращение итальянских налетов на 
Александрию свидетельствует о серьезно-
сти положения итальянской авиации. 
ВОЙНА НА МОРЕ 
Действия германских рейдеров 
БЕРЛИН. 1 января. (ТАСС). Как пере-
дает Германское информационное бюро. 40 
норвежских моряков, прибывших в Гон-
конг, сообщили, что германский вспомо-
гательный крейсер потопил -в течение 
примерно первой недели декабря три 
английских грузовых судна и один 
танкер. Район действия крейсера нахо-
дится недалеко от Сингапура. Герман-
ский корабль пополняет свои запасы го-
рючего и продовольствия в открытом мо-
ре. По словам норвежских моряков, он 
имеет приблизительно 10 тыс. тони водо-
измещения и вооружеп орудиями калибра 
15 сантиметров и 20,3 сантиметра. 
ЛОНДОН. 1 января. (ТАСС). По данным 
морского министерства, за неделю, закон-
чившуюся 23 декабря, потоплено 18 анг-
лийских и зафрахтованных Англией судов 
общим тоннаже» в 43.300 тоня, из них 
15 английских тоннажем в 32.849 тонн. 
РИМ, 1 января. (ТАСС). Газета «Мес-
саджеро» в статье о действиях итальян-
ской авиации против английского флота 
указывает, что с 11 июня по 27 декаб-
ря английский флот потерял 7 воепных 
кораблей, поврежден 51 военный корабль, 
потоплено 6 торговых пароходов. 
Позади 1.528 километров, 20 дней 
пути. 
Врачебная комиссия осматривает пятер-
ку новосибирских лыжников и дает хоро-
шую оценку состояния их здоровья, дела-
ет заключение о Готовности команды . к 
дальнейшим переходам. В самом деле, 
участник перехода политрук Лысков за 
время перехода прибыл в весе на 4 кило-
грамма! Ни потертости ног, ни надавов- и 
прочих неприятных для лыжника вещей 
нет. 
Теперь, когда переход закончен, коман-
де ярко вспоминаются преодоленные труд-
ности. 
Барабинская степь. Резкий порывистый 
ветер гонит массы сырого снега и обдает 
пятерку Лыжников. Пронизывает на-
сквозь. Но переход продолжается. Команда 
по графику приходит на пуркт остановки. 
19 декабря. Омск. Температура минус 
45 градусов. Ранним утро» по слабо осве-
щенным улицам с лыжами на плечах пя-
терка подходит к Иртышу. На левом бере-
гу они становятся на лыжи и стартуют 
на Любино. Страшный ветер обжигает ли-
цо. затрудняет дыхание. .Но смелые совет-
ские люди без всяких колебаний двигают-
ся к намеченной цели и прибывают в Лю-
бино во-время и без единого случая обмо-
раживания. 
Ишим. 23 декабря. Мороз 30 градусов. 
Бегер перемел дороги; Не сделать ли днев-
ку, не переждать ли мороз и ветер? Но 
ведь перевалили Половину пути, нет, и пя-
терка идет дальше! 
Свое-слово пятерка выполнила и но-
вый год встретила со свердловскими тру-
дящимися в городском театре. 
Собравшись в уютном номере гостйницы 
«Большой Урал», лыжники вспоминают 
веселые эпизоды в-пути. Рассказывают, 
как Бычков и Лысков после 50-километ-
рового перехода гонялись за подстрелен-
ным зайцем, как Королев влез в яму 
и т. д. 
В то время, когда я передаю эту кор-
респонденцию, в Доме искусств проходит 
собрание комсомольско-физкультурного ак -
тива. где новосибирцы отчитываются в 
своем переходе. Сейчас команде лыжников 
вручаются подарки от свердловских лыж-
ников. 
А. СТАШКОВ. 
СВЕРДЛОВСК, 2 января. (По телефону). 
И Т О Г И П Е Р Е Х О Д А 
Беседа с командором перехода свердловских лыжников 
тов. В. И. Пластининым 
Сегодня свердловские лыжники покида-
ют Новосибирск. Перед -от'ездом командор 
команды тов. В. И. Пластилин в .беседе с 
нашим корреспондентом рассказал о спор-
тивном значении завершенного перехода. 
- Когда мы приняли вызов новосибир-
ских физкультурников о'проведении лыж-
ного перехода Новосибирск—Свердловск, у 
нас еще не наступила зима. Снег выпал 
22 ноября. В ожидании 1 разрешения от 
Центрального комитета по делам физкуль-
туры и спорта мы начали тренировку, ко-
торая продолжалась всего 10 дней. 
Почти все мы—лыжники с долголетним 
Стажем. Я. например, хожу на лыжах 20 
лет, Нагибин — лет 15, Ерохин и Воро-
— десять лет и только красноарме-
ец Созинов не больше пяти лет регулярно 
[мается лыжным спортом. И все же 
кое-кто из нас отправлялся в поход с 
опаской. 
Многокилометровый путь остался поза-
ди. По нашим подсчетам, пройдено около 
1.600 километров. Но мы чувствуем себя 
превосходно. Выдержали все трудности пе-
рехода, проверили свою спортивную и бое-
вую подготовку. 
В начале пути, идя с туго, набитыми 
рюкзаками, мы делали по 80—90 кило-
метров в лень, фо-есть 10 километров про-
ходили менее. чеМ за час. Самая большая 
скорость, достигнутая нами во время по-
хода. — 12 километров в час. При этом 
шли без всякого напряжения, хорошим 
скользящим шагом. Но отдельные участки 
пути брались с трудом. Так. последние 50 
километров до Омска вьюга била в лицо. 
Шли медленно — по пять километров в 
час. Барабинскпе степи перемело снежны-
ми бугорками. Приходилось напрягать ьсе 
свои силы. 
Отрезок пути до Омска — 120 кило-
метров — мы прошли за одни сутки. 
Напш выводы. 
Прежде всего, отправляясь в длитель-
ный поход, следует продумать все, то 
мельчайших деталей. В пути мы почти не 
испытывали холода. Одеты были в поход-
ные фланелевые костюмы, хорошо подог-
нанные. На ногах вполне достаточно 
иметь две пары шерстяных носков. Бо-
тинки нужны на номер больше обычного. 
Но следует начинать поход в необношеи-
ных ботинках. Потертости на ногах в на-
чале пути давали себя чувствовать. Нуж-
но обязательно пропитывать обувь. Удач-
ным оказался рецепт, полученный нами 
от новосибирских лыжников. Они нам по-
советовали смазывать ботинки рыбьим жи-
ром с примесью керосина. 
В холодную погоду под фланелевые ко-
стюмы мы надевали шерстяные свитры. 
Во время ветра поверх лыжньга шапочек 
— капюшоны, на лицо — маски из фла-
нели ворсом вверх и очки. На руках очень 
зябнут запястья. Для них нужно приспо-
собить что-либо вроде нарукавников. 
Лыжи лучше всего иметь' из хорошей, 
выдержанной в течение нескольких лет, 
древесины. Иначе они быстро снашивают-
ся. Если требуется скорость при переходе, 
ТО не нужно иттн прямиком. Больше вы-
играешь во времени и сэкономишь сил, 
идя проложенной дорогой. 
Сегодня мы выезжаем в Свердловск. 
Хочется выразить искреннюю благодар-
ность новосибирцам'за теплый прием и 
заботы, какими они нас окружали здесь. 
Начиная с Татарска и кончая Новосибир-
ском, население, общественные организа-
ции, физкультурники встречали нас, как 
родных и близких. Навстречу нам выхо-
дили команды лыжников, молодежь с пев-
нями и гармошками. 
В знак укрепления нашей дружбы и 
дальнейшего развертывания социалисти-
ческого соревнования двух городов следу-
ет. мне кажется, чаще применять те пли 
иные формы спортивной связи. Пусть это' 
будут эстафеты,' походы, товарищеские 
встречи лыжников и т. п. 
Т Е А Т Р А Х 
ЮБИЛЕЙНЫ!) ПОКАЗ С'ПККТЛКЛЕЙ. 
Начало в 12 ч. дня п '7 ч. 30 м. вечер». 
4 январи Хижина ДЯДГ Тома 
В 3-х дсйст. 10 кар. 
Начало п 12 ч. дня и 7 ч. ЭО к. вечер». 
5 января Сказка. 
В 4-х действ.. 10 картинах. 
Начало в 12 ч. дня и 7 ч. 30 и. вечера. 
КИНОТЕАТРЫ . О К Т Я Б Р Ь - И ИМЕНИ шмомига 
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 
новый звуковой исторпко-биографическпй фильм 
Я К О В С В Е Р Д Л О В . 
«ЮПГШТУРМ». 8 и 4 января на детских 
сеансах — Руслан и Людмила. 
Вечером — Возвращение. 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 5 ян-
варя опера Рнмского-Корсакова «Царская неве-
ста». Исполнители солисты радиокомитет»*' 
филармонии, симфонический оркестр и об'еди-Д 
ненный хор. дирижер мел. арт. Казахе*^ 
СОР Н. А. Шкаровскнй. Билеты продаются с 
2 ч. дня до 9 час. вечера. Начало ровно в 
7 ч. 30 мин. 
КЛУБ им. ДЗЕРЖИНСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАТАРСКИЙ ВЕЧЕР. 
С КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. ( 
Ни 9 января 
ДВА К О Н Ц Е Р Т А 
ТАМАРЫ ЦЕРЕТЕЛИ, ' 
Открыта предварительная продажа бнл«- , 
юв в кассе концертного зала с 2 час. до 
) час. веч. и в центральном универмаге с , 
>. час. дня до 7 час. вечера. 
НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ К О Ы О Р А 
„ Г Л А В К И Н О П Р О К А Т " 
ВЫПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ ОБЛАСТИ 
НОВЫЕ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е 
Ф И Л Ь М Ы : 
„СИБИРЯКИ" 
. Вите 
Режиссер А . _ 
Д. Кулешов. 
Оператор М. Кириллов. 
Композитор 3. Фельдман. 
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: 
Артист-орденоносец М. Геловани. 
Засл. арт. РСФСР, орденоносец Д. Орлов. 
Засл. арт. республики А. Хохлова, 
С. Комаров. 
Артисты Д. Сагал, Т. Альцева, Г. Миллер, 
„ТИМУР И ЕГО КОМАНДА" 
Авто сценария Я. ! 
" ->алумн 
Оператор II. El 
В РОЛЯХ: 
Артисты П. Савин, М. Ковалева, Л. По-
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табличные и текстовые брошюры, | 
а также р а з н ы е канцелярские" 
бланки на бумаге заказчика | 
принимает к выполнению типография 
издательства „Советская Сибирь". 
Обращаться: Советская, 6, комната 
15, телефон 31-289, 
АВТОРЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
(Пушкина Л» 47, телефон Л? 32-337) 
ПРИНИМАЮТ НА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
Наркомзаг» ООСР 
е I января 1941 г. ЛИКВИДИРУЕТСЯ. 
Все претензии к бюро прини 
Команде лыжного перехода Н о в о с и б и р с к — С в е р д л о в с к 
Бесчастнову, Лыскозу, Бычкову, Королеву, Нровелис 
Военный Совет и войска Сибирского военного округа поздравляют вас с блестя-
щим завершением лыжного дерехода..Новосибирск—Свердловск. 
За вашим переходом следили все войска нашего округа, уверенные, что вы бле-
стяще справитесь с поставленной задачей. < 
Надеемся, что вы и в социалистическом строительстве покажете высокие образцы 
работы. 
За командующего войсками Сибво, начальник штаба округа 
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П Р О Е К Т Н Ы Й О Т Д Е Л 
Н О В О С Ш Р М О Й КОНТОРЫ 
ТРЕСТ* „ У Р И С И В Э Я Е И Т Р О М О И Н Ж " 
ПРИНИМАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
по электрооборудованию строящихся 
«конструируемых промышленных предлрнг 
•ий, подстанциям, линиям передач, сетя! 
На основа . 
18 декабря 1040 г. за Л: 1819 I \ 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 1 { 
КОНТОРА ПО БРЫНЗОДЕЛИЮ 1< 
с 1 января 1941 года w J 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ. \ 
Все претензии к данной конторе прпии- / 
каются до 20 января 1941 г., после ука- ) 
заиного срока никаких претензий прини- < 
Управление мясочолочпой промыш- ч 
_ Утерянный угловой гатамп мага: 
КОГИЗа, Новосибирск, Красный прос 
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